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LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d p r a
siones que 
á otros h4 
saliéndose.
habían cometido, atribuyendo 
os que no habían realizado, 
n |in, con todo ello de los lin
Baldosas de altp y. bajo rielieve para ornamen 
tación, Imitaciones á márraólés*
Fabricación de toda cíase dé objetos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales bidráu- 
licas.
Se recomienda al píiblico no confunda mis^aríí- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.--MALAGA.
%U
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc..
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4 sótamente.-^Somera, 5.
La suspensión 
del Ayuntamiento,
ia Jufila municipal republicana
y  ESI. P D P m > A I&
deros da lastíeia y de lo que pedia la opi­
nión y nos os con ésta.
Así ias ¿as, los concejales republica­
nos, vocal áé lá jun ta  municipal de Unión 
República, .solicitaron la reunión de éste 
órganismoai^a darle cuenta dé su situación 
anormal, meter á  su  juicio su proceder en 
el Ayunta eiito y recabaMa declaración de 
sér justa injusta la suspensión contra 
ellos decr ida, aceptando, si recaía la pri­
mera, la nsura que fuese procedente, é 
impetrahi, Si se estimaba la segunda, el 
apoyo y ifensa á que tenían derecho.
La Juni que, como El POPULAR, desea­
ba la cor]:ción dé los abusos municipales 
y el castij de sus autoras ó  partícipes, y 
qúe sé ll;asé hasta lá Stíspérisión de éstos 
en sus ca qs, cualquiera que fuése sti filia­
ción pblifa, suspensión total si*fodos:apa­
recían iré lónsables, convocadá al efécto, 
reunióse.ExánÍinó la resolución gubernati- 
vai quc;^mstituí|i,|Kir decirlo así, chacta de 
acusaei^éiyó:lá¿  defensáqíáy^
dücta í^ iro ri los cohcejálés, sustentando remeraórarlos; pero
sus afirnciones con certificados y, en v ista’ gun átjueque de herir susceptibilidades y mer-
: La suspénsión en sus cargos de los ebn- 
Cejales que componían el anterior Ayunta­
miento de esta capital, ha motivado campa­
ñas y controversias en la prensa, y pregun­
tas éihterpélacipnés en el Parlamento. .Obli­
gada cónsécíiencia es esto de tal acuerdo 
gubernativo,porq^ue es innegable que en- 
ypelvq grahae jftiportáiiciá y és de suma 
trauscénd'éhcia, Cüa'ndo; menos eii lo que 
afecta á lá vida iocaly la suspensión del: 
Ayuntamiento de una ciudad como Málaga, 
cón lo que se ha puesto en grave entredicho
la dignidad y la honra de personas determi­
nadas y se lesionan qeretuus uc
políticos que'tienen'representación en Cor­
tes y órganos de publicidad en el perio­
dismo; , •
Una de esas reclamaciones la formuló á 
su tiempo en el Congreso, el diputado don 
Tomás Romero, amigo y correligionario 
nuestro, quien, por encargo y  ruego del pre^ 
sidénte d e : la Junta municipal de Unión 
Republicañá,*dirigidos en cumplimiento de 
acuerdos adoptados, protestó enérgica y 
eloCüentéraénte 'de la real bíden del ministro 
de la Gobernación,en lo que se relacionaba 
con los tres concejales que son vocales del 
expresado organismo de Unión RepublP 
cana.
Mas como entre los acuerdos indicados 
déla junta municipal y los artículos que he­
mos publicado eií nuestras columnas, pudie­
ran encontrar algunos correligionarios apa­
rentes contradicciones- á fíh de desVanécer- 
iáá 'éh el ánimo de esos correligionarios, 
pbfq,ue á ellos es :á quienes interesa en pri­
meé télmino el ásunto, y después, para dar 
cópiplída satiáfacclóii á la opinión pública,;; 
savia de qué se nutren y viven los partidos 
democráticos, como lo es el nuestro, convie- 
de hacer breve'"^historia y .resúmén de lo 
ocurrido,, demostrapdo cpp qllp ja  perfecta 
unidad de miras, la comunidad de ideas y  
la compenetración, p o r  decirlo a s í , 'q u e  
existe, y siempre éxistió, entre este periódi­
co y los :organísmos d.el partido local repu? 
blicano. \  . : r -
EL POPULAR, como 4a mayor parte, qui^ 
zás la totalidáá' de 4á prensa, haciéndose 
eco de los requerimientos de la opinión, pú­
blica, indigriadápOr la desastrosa ádminis- 
tración m unicípalque pacientemente' sufri­
mos, escandálizada de los abusos y  delitos 
que, como los de obras públicas, á  diario se 
denunciaban, sbíicitó de continuo la enmien^ 
da de tales yerros; reciairtó una y mil veces; 
iainspección gubernativa, llegando ,ápedir 
la suspensión de todós los concejales, sin 
distínéión départidoé y matióes políticos á 
que estuviesen, afiliados, acresditando de 
esta form2i.su absoluta imparcialidad y que 
tales solicitudes no se inspiraban en peque­
ñas mezquinas pasiones políticas. Pero, cla- 
ro áe está que ese cáSti¿b’ é r í  pedido 'para 
aquellos concejales que del expediehte, ins­
truido por una inspeccióri justa, resultasen 
responsables; para todos los concejales, 
monárquicos y republicanos, si todos apa­
recían culpables; pero esa pena no fué ja­
más demandada por nosotros para aquellos 
ediles, monárquicos ó republicanos, á quie­
nes no Ies cupiere responsabilidad. Este fué 
nuestro propósito. Así se debió entender por 
todos, pues nadie podrá atribuirnos, al me­
nos procediendo de buena fe, el injusto de­
seo de que á todos los concejales se les mi­
diera con el mismo rasero, que se castigara 
por igual á culpables ¿ inocentes.
Ahora bien; fbrmalizadó el expediente, 
éste arrojó un pliego de cargos que al mayor 
número de concejales no comprendía, plie­
go de cargos, en ciertos extremos, bufo, ya 
lo digimos, y que párecla estar redactado y 
hecho con la intención insana de que no 
fuése viable la suspensión y de poner, en 
vilo y en peligro de dimisiones, recientes 
vírgenes jefaturas, afanosas, cual justicia 
de Enero, de heroicosTemedios y de mora­
lizarlo todOi
Con tales rusultancias, después de idas y 
venidas, de pasar días y días de dudas 
vacilaciones, el Gobernador suspendió 
todos los concejales, estableciendo para ello 
la teoría dé las responsabilidades colecti­
vas, imponiendo penaá- algunos concejales 
por acciones que no hablan ejecutado ú omi-
Colaboración especial
B e s d e
La roácción en Étti»opá»— 
asa y  la e^ttuáífclcióii—Vientos 
deloeupa.
Estamos asistiendo en Europa, dealguhos 
años á esta parte, á un inovimientp de réac- 
ción,cuybs efectos se dejan mentir hasta eti los 
países donde máS se habíaú ¿bnservado puras., 
durante siglos, las más hermosas tradiciones
de libertad, generosidad é hidalguía que, le-jgjg.
Lema: Poesía eres tú.—Tema 10. A la mujer 
española.
Lema: Por late vivimos.—Tema l.°. La voz 
délas Catedrales.
Lema: Nonóranies morlar.—Tema 18i—So­
neto á Málaga.  ̂ ,
Lema: A tí.—Tema 2.*. A la Virgen de la 
Victoria. ,
Lema: Alas de ángel.-Tema 1.®. Los idilios. 
Lema: De poetas y locos.—Tema 18.—So­
neto á Málaga. ^  x
Lema: El poeta es brújula.—Tema 27. Canto 
á Jenea.
Lema: La fe obra milagros.—Tema l.®.Poe-
jos de significar estacíonamientó ó inercia, 
ha sido siempre la característica de las razas 
fuertes y progresivas. ¿Será que el viejo Con^ 
tinente camina á la decrepitud .y que, a ijgual 
de aquellos seres que se aterran á la vida por 
instinio dé tíonserváción ante el fantasma de la 
próxima muerte y reniegan de su pásado y por 
un mal entendido egoísmo, vuélvese miedoso 
y ridículo y se hümillá cobardemente ante los 
acontecimientos y cree hacer obra de conser­
vación adoptando el gesto brutal de los sober­
bios arrepentidos? í ;
¿A qué citar hechos pasados que, por ser 
recientes todavía# todos guardámos lá 
moría? Para todo espíritu liberal y progresivo.
Lema: Esperanza.—Tema 19.—Un cuento.
Lema: Dies te bendiga.—Tema 24.—Come­
dia en dos actos en prosa.
Lema: Utopía hoy, realidad mañana.—Tema 
24.—Jacobo el poeta.—Drama en tres actos y 
en prosa.
Lema: Saludo á Málaga. —Música composi­
ción.—Marcha española de concierto para 
banda militar.
. ***̂
Esta Comisión, deseosa de proporcionar á 
los concursantes al Certaraen las mejores ven
de voluntad firme; para otros es el conjunto de lás 
tres facultades, (sensibilidad, inteligencia y volun­
tad) en un momento determinado de la vida; para 
los antiguos, resultante de todas las actividades 
del individuo; y para los modernos, manera natu­
ral y constante de reaccionar en circunstancias 
riables. Según la opinión de Rousseau, la sensibi­
lidad por si sola determina el caráct«r;_en cambio 
para Schopenhauer todo el carácter radica en toda 
la voluntad.
Dejando á un lado tales exclusivismos, diremos 
que las dos facultades, sensibilidad y voluntad, 
determinan por exceso y por defecto dos tipos 
opuestos de carácter cada uno: los caracteres afec­
tivos pueden ser alegres'y tristes y los caracteres 
voluntariosos, teóricos y de acción. ^
Esto apárte, conviene advertir que en todas las 
actividades humanas y, por consiguiente, en el ca­
rácter, el equilibrio fisiológico, la salud es un 
ideal. Sin embargo, solamente cuando las anorma­
lidades son muy excesivas, es cuando las  ̂llama­
mos enfermedades; tales son la hipocondría, me­
lancolía, neuropatía, epilepsia, histerismo y nervo­
sismo. Esto ocurre además, porque el carácter tie­
ne sus ralees más hondas en el temperamento; y 
por ello á cada temperamento corresponde un ca­
de todo, i Junta declátó que los cargos dig­
nos de s ’ tenidos én cuenta, no alcanzaban 
á ios exi esados concejales, y que los cón- 
sideránd 5 ó razones de ley en qué descan­
saba la uspensión, constituían éxtráfías 
doctrinas contrarias á las leyes escritas.
La fue: :á dé éste criterio tiené su tiíás evi­
dente pri iba fen el dictamen dét Consejo de 
Estado, cié corroboró ert todos sus extre­
mos lo re uelto por la Junta municipal.
A v irtd  de esta declaración, acordó diri­
girse á k representación parlamentaria del 
partido r publicaho, para que protestase de 
la dispoí ción ministerial, caso de sercon- 
firmatori d é la  suspensión, cumpliendo con 
ello el de>erdélos partidos serios, de de­
fender á US mandatarios, si aparecen injus­
tamente itropelladbs.
Esta attitud de la Junta municipal repu­
blicana arece tin ejemplo que no ha sido 
imitado for el partido . conservador. O ese 
alcalde y los concejales conservadores son 
cuIpables,óson inocentes. El dilema no ofre­
ce dudas] Én el primer caso, no deben fra-
Xt?iriXiZ(di' üK COIHU*
nión política# los delincuentes y los acusa­
dores. En el segundo, tampoco pueden per­
manecer junitos los inocentes y maltrata­
dos, con aquéllos que injustamente les acu­
saron; con esos ministros y diputados que, 
faltando abiertamente á la ley ios unos y 
coa  el Gonsentimierito y el apoyo de los 
otros, lastirnarbn la bbnra de sus correli­
gionarios y  Ioé>llevaron á los tribunales de 
j usticia, Pero, en fin# allá ellos. Veremos su 
proceder, y la cipinión nos juzgará á todos.
La Junta mui^icipáf hizo más, Convencida 
de que la opinión pública demanda el cas­
tigo de los desthanes municipales,y pudien- 
do existir responsabilidades que por algu­
na razón rio hayan sido definidas en el plie­
go de cargos, determiné qué, Ueyándose
mar simpatías, á veces el cronista, por ser ve­
raz y porque asi lo exige su conciencia, se ve 
obligado á poner sobre la picota á aquellos 
mismos que ayer ensalzara si éstos caen en 
Senil debilidad y claudican. ¿No flagelaba yo 
días atrás én cierta crónica, á Ids qué aquí en 
Francia, país de elevadas tradiciones detijo- 
cráticas, fian venido removiendo las entrañas 
de este pueblo, inculcándole las más odiosas 
doctrinas de retroceso, con ocasión de estar 
próxima á discutirse en el Parlamento la mo­
ción relativa á m supresión de la pena capital? 
Estos franceses, que en el fondo son unos 
grandes conservadores vestidos, de radicales, 
se ofuscan fácilmente ante la magnitud de los 
hechos. Son impresionistas, y poresto cam­
bian con tanta frecuencia de m pdpdépén-
jas posibles, ha acprdfd̂ ^̂ ^̂  ̂ , ^
'1 .^  Q uéén el caso de declararse desierto
los vecinos de la calle de Cañama^ue que lienM  
grifos dentro de sus casas, que, 
rrogable plazo de tres días no levaiuan Y sugimen 
los aludidos grifos lo hará el Ayantaiiuento con
cargó á los notificados. . ^
El acuerdo es estupendo é  irracional y pugna
lo preceptuado recientemente por la primera auto­
ridad civil de laprbvmcia.
El Sr. Gobernador dice en su resolución, que ne 
leído; y por ello hablo con conocimiento de cau­
sas; que el Ayuntamiento ordénela supresión de
todos ios grifos de particulares, cuyas tornas no 
procedan de las alcubillas al efecto. ¿Lo ha aecno
rácter; el carácter débil y rápido al temperamento uoi auao.wv.u..v-...v  ̂5'““*;—  i-™ i.o'hprhrt
sanguíneo, el enérgico j  lento al nervioso y el dé- dores de los grifos de referenciakTi S ^ i ieual notificación que la comunicada á los vecinos
asi el Municipio? No ¿Ha faltado ^hiertaraeníe á 
las prescripciones de dicha autoridad? Si, Y na fal­
tado abierta y conscientemente á lo ordenado este 
Ayuntamiento por que todo su rigor ha ido s^ a -  
mente contra los vecinos de la citada calle de ua- 
ñamaque que poseen y disfrutan el privilegio de
los grifos. , . „
Pero pregunto yo: ¿Son solos, por ventura, los 
señores de la calle aludida los que tienen grifos en 
suS casas? Pues qué, en la calle del Convento, Ba­
rrio Alto, Carrasquilla y  otros puntos ¿no existen 
también tomas de aguas para grifos, cuyas tomas 
no proceden de las alcubillas, con gran perjuicio 
del abastecimiento público? ¿Por qué á los posee-
bil y lento al linfático.
Continuará
Laureano Talayera.
alguno de los dos números de composición 
en música, Rapsodia de aires andaluces para 
orquesta ó marcha española de concierto, para 
música militar, se adjudiquen los premios 
que les están señalados, al que resulte concur­
sado, quedando, por consiguiente, refundidos 
ambos en uno solo. ^
2.® Que á los dos temas de música citados 
se les adjudique á más de las dentó cincuenta 
pesetas, que como premio tienen señalado
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
igual notificación q u e--------------------------ci
dé la calle de Cañamaque, tantas veces cit.ada;’ bi
no hay en ello ningún particular Interes, sino exis­
te doblez, que no debe existir, ¿por qué, smlultá- 
lieamente, no se ha comunicado á todos los s.eno- 
res poseedores de grifos comprendidos en la t eso- 
lución del Sr. Gobernador el levantamiento y su­
presión de sus grifos respectivos?Se trata, no »ay  
duda, de demorar el asunto. Y se trata de úar lar­
gas á la cosa por que el caso integra el bien general 
y estos puéblos que no quieren defenderse harto*' 
merecido tienen los continuados azotes que por su 
inercia, apatía y servilismo lleyen¿ onznr
Sospechamos que aquí algún influyente señor 
tenga su tejado de vidrio en este tan debaudo 
asunto de las aguas, y no quiere por ello que se le





que lo merezcan, ó á asignarlos como según 
dos premios, á fin de que todos los concedi­
dos tengan inmediata aplicación. 
NOTA.-^Los trabajos literarios recibidos
ComisióD provincial
S o d e i o í  Objetos dé a,te. que en m
elColegio siguientes acuerdos: .
Que continué sobre tamesaelpresupuesJolM^^^^^
Colaboración especial
presentarles él lado—búenó ó malo—de lo s  
hombres Ó de las cosas que más influencia 
pueden ejercer sobre.sus nervios sensibles El 
repugnante crimen de Soleillant (que á la p ^ -  
tre fué uno de tantos crímenes vulgares copo^ 
registra todos los días la prensa del rnunifc)¡ 
sirvió de botafuegos. Aquello fué horrible.;.;
por consiguiente, era indispensable sostenerji 
el CAdied oára salvar la 80-
1
ciedad de.su desquiciamiento. iQué absuídoi 
¿No está probado, por ventura, que los países 
donde aquella pena se halla abolida son aqué^
Antés de comenzar el desarrollo lógico de este
. V T; a l  «1 tana ae numero suncienic ucdente del trabajo, José Carreño Molina, a l ; señores, de poca monta y, por tanto, baladi
pago de las estancias que ha causado el men-, ei motivo para que fueron citados? 
donado obrero en el Hospital provincial. i si se tratará de dar algún empleito á cualquier 
Sancionarlos informes sobre ádopción d e l; paniaguado de los suyos ya estarían más asisten 
de P. del S. C. de J., de .tes.
& eT a/8 o ÍÍ¿ Íiad a j.o rJu an p ,H zS án ch ee .y t
la de Sebastian del S. C. de J. , de Estepona, que no parece sino que se presenta tan
interesada por Alonso López Suárez y su e s - g j  cuadratura del círculo ó
posa María Gómez Mariscal. | dei movimiento continuo.
Aprobar la cuenta de dietas que devengara | Antonio Ramos Güín.
el Jefe accidental de carreteras provinciales, | 2 5 dejuliodel908.
Dor los servicios prestados durante el mes de f —
tema. y_á guisa dq^aclaración necesaria, precísame 
diluadí' ■ ' ’■___Jar una cüéstTOin previa.
¿Es el carácter una cosa dada con el nacimiento,
Pero lo cierto es que en Francia se ha notado ® . . . .  ----------
ese gran movimiento de retroceso en la mas¿ 
del país y que no sabemos todavía quiénes
resultarán vencedores en el debate. Yo digo 
que la Francia republicana saldrá desprestigia­
da y empequeñecida, si no se apresura á bp- 
rrar de su Código el crimen legal de la odiosa 
guillotina.
za, lo demás es una capa superficial que cae muy 
luego»; ó es un eterno <devenir» que cambia por 
sí mismo sin cesar, y en el cual van apareciendo 
los rasgos integrantes, lo mismo que aparecen las 
ideas en la «tabla rasa» de Aristóteles?
Ambas escuelas filosóficas tienen lus partidarios 
y sus
man los primeros—no depende de lo que 
sino de lo que se siente, pudiendo considerarse
junio último y la imposición de multa al alcál- 1  
de del Valle de Abdalajis, por no remitir
á
............. -  . . .  , „ ,'®,Ciaeniat5gpnfo Ideal
certificación de ingresos queae le tiene recia- 1  ®  iíintn '
mada. I Situado en la Plaza de los Moros, ¡unto
Señalar el día 5 próximo para el reconocí- í la calle del Marqués de Larios. 
miento dei padre de la niña María Fernández El más fresco, el más cómodo y el “ ás ba- 
Pastor, dada de baja en lá Casa de Expósitos, j rato de Málaga. El ^ á s
Interesar del Presidente de la Comisión or- fruta una temperatura de 18 gradps. Ll mas 
ganizadore del Congreso Agrícola Nacional | cómodo por que su seccion es ¿
de Zaragoza, la remisión de Reglamehto^y | ca hay que esperar para
Por desgracia, no es sólo en Francia donde | cristalizado entre lo voluntario y lo reflejo; per 
se manifiestan esos síntomas de reacción ó de Imanece invariable desde el nacimiento hasta la 
retroceso en favor de cosas qüe representan ó) muerte, por constituir una especie de quinta esen- 
un sistemático espíritu de represión ó un ana-! cia de su espiritü, tal como lo refleja el dicho vul- 
cronismo. Ved lo que acaba de ocurrir en Sui-f gar «genio y figura, hasta la sepultura»; y se trans-
za, con motivó de la extradición déí revolu'v'aiite integro poroto herejicia, ,ú6
, . rí«nViPtnr Vflw'HpV*''íHárta'pn’^úT- Uuesetransm^^
suspensión, como era forzoso si se confir- todas las neurosis. Los seres humanos—
maba, á los tribunales de justicia, en el pro- 
cedimienfo que se incoase se mostrase par­
te, ejercitándo la acción pública y dentro de 
las actuaciones sumariales y en los debates 
de un juicio criminal se aquilatasen todos y 
cada uno de los actos de los concejales del 
Ayurttamiénfo ide Málaga, sin distinción de 
colores pplfticós, para que sé  cumpliese
za, acaso lá̂  nación que ipejor había ®sbidp ¡ g|ggjj jgg pariidarios de la segunda escuela—son 
guardar en el viejo mundo sus antiguas y glo,- í primitivátiíente indeterminados y amorfos; los ca- 
ríosHS irfldicionGS) hsst^ en Suizs los IiomofCS i racteres son, por consécucncia, todos adquiridos, 
encargados de administrar justicia equitativa, y adquiridos á espensas de la voluntad que es su 
se olvidan de su pasado y claudican misera^} causa productora, ya que naciendo todos los hom- 
blemente de sus seculares principios! Era Súi- ( bres idénficos sólo á las causas externas deben la 
za. hasta ahora, como Inelaterra; bero en g ra -, fopnaclón de su carácter individua; y aunque ^
orograma dei que se celebrará en aquella ca-1 to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
 „ ,„ ro s- o ío e„ .e e . ,u  sosabe Octubre
Gobernador cien trasladando .comunicación roRASTE^^^
Grande á Fuengirola.  ̂  ̂ ^ UiDraitar.
Aprobar otro oficio de la mencionada áhlú-a 
ridadremitiendo acuerdo de la Comisidn mixta] 
de reclutamiento, referente al nombramiento 
de dos delegados uno civil y otro militar para 
que pasen á la villa de Totalán á instruir expe-
Info r m a qOn  militar
Je ^ 0  superior á Iriglatérrá, el país donde con I g J  
la ¡más seguridad habían haUado siempre cariño-]
caracteres ofrecen múltiples modalidades, áspec-
tán diterentes, sólo son debidos al diverso
P iim ia  y  E s p a d a
Ha sido destinado al Regimiento de Eirtremadu- 
nue asi lu cAiidc oic.iuu __________ ________ aa el capltatt doH Atsenlo Salas Espinal, tel cual ha
cho o b jé to 'o n c b o 'c c
Se encuentran enfermos de gravedad, los gene-
diente de quintas á virtud da  una real orden. --------------  xi • ^
q í o ex ge, s endo designados r i án n i tosJEspinâ ^̂
ley, castigándose á los acreedores de pena yl?® refugio los emigrados políticos ̂  de wdas j gj ambienté en que se ha modelado. Bayle
Dara oue resDlandeciese la inocencia de los!L?® sobre todo el mejor y más > ha dicho: «todo se puede adquirir en 1a soledadpara que respianoeciese la inocencia oe ios ftei asilo cdh que contaron los revolucionarios j menos el carácter»;yStuart Mili: «solamente el re-.
rusos, esos hombres admirables que, menos-j siduo, si se prueba que hay uno, puede atribuirseinjustamente perseguidos. .................
Pero no desconociendo la Junta que el preciánd'olá vida é intereses, se 'iton  lanzado
ejercicio de la acción popular, que corres­
ponde á todos los ciudadanos, tiene en la 
misma ley procesal la cortapisa de la fian­
za, que, si es crecida, hace baldío é inútil en 
la práctica el derecho escrito, también acor­
dó que se interesase de los diputados repu­
blicanos que se recabaran del ministro de 
Gracia y Justicia facilidades para el ejerci­
cio de la acción popular, al fin de dilucidar 
cón perfecta claridad y con toda garantía 
de justicia, las responsabilidades de los con- 
cejalesi
La prensa de Málaga, las Corporaciones 
que representan fuerzas de opinión y todos 
los que se interesaron por la suspensión del 
anterior Ayuntamiento, deben coadyuvar á 
ésta obra de justicia que sírva de freno y 
ejemplo para el pórvenír. Si no se háce así, 
tendrá siempre la suspensión acordada, la 
falta gravísima que le inflige lá  creencia ge­
neral de qué.ha obedecido, no á estímulos 
de procurar él bien dé Málaga, sino á  los 
del caciquismo y conveniencias de la casa 
de Larios.
Reasumiendo; EL POPULAR y la Junta 
m unicipálde Unión Republicana coinciden: 
1.® En la necesidad 
los desaciertos de
Municipal, Ilégáhdo á lá suspensión de to 
dos los concejales, sin distinguir de parti­
dos políticos. 2.® En que él pliego de cargos 
era anodino é ineficaz y el decreto de sus­
pensión ilegal en su forma, y  3.® ;Que los in­
tereses de Málaga y de la justicia reclaman 
de consuno el ejercicio de la acción públi­
ca á los fines que sé  hari expresado.
No puede darse 'más igualdad de miras y 
de criterio entre la Junta, como organismo 
oficial del partido,'y el periódico, como in­
térprete y eco de la Opinión pública.
á disposiciones congénitás
con abnegación sublimé á la conspiración per- ]. Ambas opiniones extremas colópanse  ̂fuera 
mánente con él.santo fih de mánumitir «n pa- reculad. Es ciê ^̂ ^
W« librándola del caatismo y del miliWamo f
que la ppQ brecen, esclavizan y deshonran. propia constitución individual; pero sobre
Desde Vera Sasoulich. hasta Víctor Vas8iliev,|gste téma único se opénm múltiples variaciones 
éste casi imberbe conspirador de 20 años, que ¡ hartrioniósas ó discordantes. Lo privativo de núes- 
los tribunales suizos acaban .de entregar á lasi tra naturaleza es poder añadirla siempre algo, ó 
autoridades rusas jcuántos héroes y mártires | cuanda menos Codificarla: la naturaleza es la pie- 
hán pasado por esa Suiza, ¿ n  grande ayeri dra, la educación es la gota de agua que con un
Bor su generosidad y por su
y don Juan Sánchez, respectivamente , 
Terminado el despacho de la orden del día, 
dió lectura el vicepresidente á un artículo pu­
blicado en La Unión Mercantil, referente á la 
forma de bañarse los niños de la Casa de Mi­
sericordia. .
Seguidamente manifestó que ha practica­
do averiguaciones para comprobar la denun­
cia, resultando inexacta, y respecto á las ni­
ñas, que se ha podido conseguir del director 
de la empresa de tranvías que vayan gratis a 
los baños en coches especiales.
Propone, y así se acuerda, otorgar un voto 
de gracias al diputado visitador de dicho esta­
blecimiento benéfico, por el celo é interés de­
mostrados en el cargo que desempeña.
A propuesta del señor Estrada, acordó la 
Comisión comunicar oficialmente á los penó '
rale* de brigada señores Bonet y Salinas.
—En breve marchará á Granada á hacerse cargo 
del mando del Regimiento de infantería de Córdo­
ba, don Enrique Ambel y  Cárdenas.
—Ha sido nombrado nuevamente comandante 
militar de Antequera, el tentónte coronel de infan­
tería don Felipe Navascués.
Sgrvfcto para ñoY
Parada: Extremadura. . , „„ . . .
Hospital y provisiones: Borbón, 8 . capitán.
Calle de Los Mártires n.“23
(Pamaderia)
Quedan puestos á la venta los renombrados-- 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
__ _̂f_X r*nnrfíointipa alimenticiasS d e " a  i S d a d  los acusrdos adoptados|s„pW^^^^^^^
Hjloja Blameo y
R lojá  SSspMmoBO
DE LA
r l a t e ó l a  d e l  d e
De venta en todos los Hoteles, Restauran; . 
JUarotarinos. Parapedldós Emilio del Moral, A I
i a  han servido los argumentos érñplaados por; S  “el a su n to -V  los niHos da la Casa de
el abogado de Vassiliev ante e l tribunal dp Gi-|jgjj ggpggjg 5 en la raza. Así, p u es,el carácter |  Misericordia. _____ La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu-
X Y ^ n f i n m a i  son uu muy en-
nébra, para salvar á su simpático cliente d e ; se forma por la herencia como por la edúca­
las garrás dél ministro ruso que estaba al ace-1 ción; solamente que cuando to herencia transmite 
Choeh espera de poder enviarlo dentro de po- f cualidades defectuosas la educación debe tender 
co á ia tortura ó ai patíbulo, entre' los cente-/en este caso á corregir tales defectos en ios indiví- 
nares que todos los días expían én Rusia su ' dúos, psra que luego desaparezcan en la razar 
amor entrañable á la redención de su patria. { Mna^?edf mSa
La elócueute defensa deUmlnente abogado) Los „ds perma-
ginebnno fué desoída, y, por seis votos conr j g„gtanda que los individuos; mas unoá
tra cinco, el tíibunal decidió que el crimen d e , „ otros poseen un carácter propio y peculiar que 
Vassiliev (muerte delprefecto de policía Kan-> viene á ser como el modas operandi de su espi- 
daonrov, repugnante esbirro imperial y gran]ritu.
torturador de inocentes) no había sido un cri-1 Esta doctrina no es otra cosa que una aplicaéiofl
men político. fgumarisima de la teoría de la evolución, en cuanto
Considerándolo como un asesinato común,! sé relaciona con él carácter. Los dos ejes de esa
tradición y, por consiguiente, á la muerte. Ho*» de la educación nos hemos de ocup
tronza pensar en las consecuencias de seme * .. . . . .
MODISTA
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
1 numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
I en callé de Pozos Dulces nüthero 1, piso principal
{nformación
Subasta adjudicada
I Ha sido concedida á don Bernardo Navarro, 
por !a Dirección genera!, la conducción del 
i rnfrpn desde las oficínas del ramo á la esta-
af i
primeros revolucionarios rusos llamaron á sá|^xplicaei(5n de e^ertas cualidades iiicoiíiprensibles
puerta en demanda del sagrado dereého de l eftéiifldiVidlioáisiadó y que la iendenciaCóñsef-
asilo. ¿Qué viento de locura se ha desencade 
nado en el viejo Continente, qué ola negra de 
regresión y autoritarismo ha invadido el cen­
tro de Europa,corazón del mundo, para que ía 
misma Suiza,hasta ayer incólume, haya llega­
do á contaminarse y á envilecerse haciéndose
cor eo  l  i i  
dón del ferrocarril suburbano, 6»! la canfidad 
de 2.450 pesetas anuales; que em jjeprá á co­
brar desde el 1.® de Agostó próximo
m
tíitivas y esquisitas, por lo cual „
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo raejorpara tomarlos con chocóla-
Í6 csíé Ó lcch0í 
M o j ic o n e s  [  B iz c o c h o s  M a d r i le ñ o s  1
U na libra  l ‘S5 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
¡BBiBaBaaBBa
vadorade la naturaleza ha evitado que se pierdan 
para la especie. Sin necesidad de hacer aquí un es­
tudio detenido de ia* teorías biológicas que presi­
den las preformaciones de la herencia, vafflfiá á H- 
mitarnos á reseñar sus principalés leyes: 1,“ Las 
cualidades qué mSé próiUndám6nté háil peneífado 
en la Organización, están es disposición de trañSf
E s ta fa s  á  g ra n e l
Nada menos que tres causas por estafas se vie­
ron ayer en esta Audiencia, siendo los procesados 
Jaime Juvé Rebascalle, José Palomino Paredes y 
Antonio Alés García.
El primero se había negado á pagar quince pe­
setas de hospedage á un fondista de Coin, el se­
gundo vendió en 294*25 pesetas unas pieles de don 
Manuel Mata Marrodán, quedándose con su im­
porte y el tercero valiéndose del sello de 1a casa 
donde prestaba sus servicios, se apropió de va-
inatrumento de Césares vengativos é impoten-i mltirse con más facilidad. 2.‘ Las adquisiciones
tes?
Julio 1908.
A rturo DEL Villar
recientes desá'páreéén fácünléiiíe Con los cruza- 
mientes, sobre todo si son áiiperfidales. 3.* LáS 
cualidades físicas se transmiten mejor que las 
afectívá8,Y éstas ftlejof que las liítelectuales. 4 /  La 
herencia ca con frecuencia saltos de generaciones 
(atavismos), de abuelo á nieto ó á biznieto. Y 5.* 
Las disposiciones que han arraigado profunda-
I O __ u -t.. s . menté en una familia ó en una nación pasan ya á
 ̂La Comisión Organizadora ha recibido los ter fuerzas naturales contra las que toda lucha es
DESDE (SAUCIN
Y  d© la s  ag u as potabl-es ¿qué? -------a a
Se recibió en el Ayuntamiento f  fiscal^ía pena de dos meses
ŝolución del
niío
a în¿dWa hubiera sido radical, lo incógnito hu-Lambv‘»““ _ .___ «rnhlamn. nnr enn-
covar,
Isaíon la absolución.
In c id e n te
último la misma, 
señores Díaz de És- 
Ramirez Serrano, intere-
Para los juegos Florales
la!, número 23, Málaga.
siguientes trabajos para el Certamen:
Lema; «Ave Vexiliun H i s p a n i a » T i m a  4 ® 
Canto á la bandera.
Lema: «Deliges proximum tunr. sicutteíD- 
sum».—Tema 1.®. Caridad.
Lema; Squilache.-Temji lo. a  la mujet es- 
pañola.
Lema: iQuitnpj^^j jQuimeinl,---Tem3 19. Un
cuento.
imposible.
El cqnocimfehto de estas leyes puede dar mu­
cha luz al pedagogo observador, aproximándole 
én este respecto al médico; ya que uno y otro,ade- 
más de examinar al niño, deben averiguar los an­
tecedentes posibles de sus padres, tios, abuelos, 
etcétera.
hini-d rjii*dáas: descubierto y el problema, por con 
cÍaí«?pn?P?olucÍo.:'idó, cuando el Sr. Marqués de
fif^íiiM'víiíe'htíbieií:? dicho: «Suprimánse todos,! ______________ ______
absoluUMei.te iodos los ¿rifos do particulares y d jeausa que se instruye al i_uez de Qaucin
En la sato segunda se vió ayer un incidente de 
apelación de auto de procesamiento dictado en 1a
partir de la fecha de la supi^J.^dn abstén|ase ese a •, c a u s a s  in c o a d a s
Ayuntamiento de .^J^® ey|aj4nte^ esos ve-1 Se han recibido en 1a Audiencia, los siguientesá particulares.sin consultor previa. s incoación de causas:
cinos y á este Gobierno civil.» confesamosl Vélez-Máiaga. -  Sobre atentado á un guardia
pues éstelm unlcipul.. , ______
‘T e f o  « h “ lo k “ n K ’ este f
ae. Sr. Ooberuador.
Expuestos estos antecedentes, pasemos á ocu-1 relieve d  error cp^ consejos enfuen-
parno* del concepto y variaciones del carácter. Id e  este Municipio 9 “© comunicar por escrito á, Es para algunos el carácter sipóqimo de energía, Ite, quizás insana, ac e ,¡y ^
Alora.—Sobre malversación de fondos. 
Torróx.—Sobre muerte de Antonio Cerezo Pla­
tero.
Señalaznieatos para hoy 
AIameda.-Lesiones.-Manuel Cerdán y otros. 
—Abogados, señores Conde y Pérez de to Cruz.
D O B  M m o t o m a m maam I—
iiif«i»taá»88 de< Jwllo a «  1908
calendario  y  cultos
J t T L I O
Luna nueva el 28 á las 7‘17 mañana. Sol sa­
le 4,56 pónese 7‘18.
Semana 31,~ MARTES 
Santos de Aoy.—Santos Nazario 
ñeros mrs.
Santos de mañana.—Santa Marta y San Fé­
lix.
tés, Juan Cortés Fernández y Juan Vera Sán­
chez.
y compa-
Ju b ile o  p a ra
CUARENTA HORAS.—Iglesia de! Cister. 
Para mañana,—Iglesia de Sar\ Ajgustín,
E l p o em a de lo s  ©jes.—Dice el tiéraído 
de Madrid:
^E1 gran poeta Salvador Rueda publica en 
el numero ultimo de Et Cuento Semanal un 
nern’.oso drattia inédito, en dos aetosj titulado 
El poetna de tés ójoé.*
*La fábula, poética y trágica á la vez, emo­
ciona íuertemeote. El. argumento se desarrolla 
á orillas dél mar. Un péscador, joven y ciegó, 
está enamorado de una muchacha; pero ella no 
le eofresponde, porque su$ ojos vacíos no di­
cen nada á su alma, y quiere á otrp hombre. 
Los tipos aparecañ trázados con extraordina
M ii p é se ia s  al que presente un éspéCííico 
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Fi­
za, de Barcelona* y que cüren más pronto y 
taaicalmente todas las enfermedades Urinarias. 
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
Son nmélios los enfermos
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta qüe C1 estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los añémi- 
cos, cloróticos; neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la.íub_erculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó decíaradós. 




f i j o
C a U ^ ra n a d a  y Plaaa do la r ARES
GRAN SURTIDO EN TODA GLASE DE JfAS, ANTES
LAS ULTIMAS NOVEDADES EN MEDALLAS RIAS Y EN RELOJES GON BRIL^
cadenas americanas, saum>
¿rio relieve, y en las escenas culminantes el f medio á la mano y no lo. utilizan ó lo desdé-
autor derrocha raudales de ternura y de pa 
aión. El finaidel acto primero, por ejemplp, es 
magistral.»
«Efectivamente,, una nueva obra magistral, 
del variadísimo genio de este artista, es
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina, Des-" 
chiens, de París, de reputación mundial In­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y segün los casos, su completo restable­
cimiento. El surraenáje, el raquitismo, jos es-
28 Julio I8Q9.—Deseoso el raátiscal Víctor
de reparar poco éxito de las tentátivaa de! día /— -n-i.:irior contra el ejército ahádo (en Tala 
yerd), resolvió atacar el centro, de que inten- 
^eba apoderarse principalmente. La>¡división 
Lapisse, encargada de tomar la altura, füé’ re­
chazada, con pérdidá de 1.5,00 hombres. í
A las 10 dé la mañana, vacilante el rey José 
entre continuar ó no, la batalla, 16 consultó 
con Jourdan y con Víctor, decidiéndolé al fin 
las circunstancias á adherirse á la opinión de) 
segundo, que era contraria á la de Jourdan. En 
su consecuencia,dió principió la batalla de Tá- 
lavera, que fué hasta entonces la mayor que se 
había dádo en esta guerra; al principio la suer­
te pareció decidirse por los íráncésésV. pero 
poco á poco fueron los aliados rehaciéndose y 
arrollando á ios ehemígos, hasta óbíígár á és­
tos á emprender la retirada, retirada que ségúh 
confiesa Jourdan se hizo sin nécésidad, sfti or­
den del jefe del ejército y contra su voluntad. 
Perdieron los franceses,además de 16 cañones, 
944 muertos, 6 294 heridos y 156 prisioneros 
Entre los muertos se énconttaba él géneral 
Lapisse.
28 Julio 1813.—Se generalizó él cOmbáte en­
tre las tropas de Soult, y los aliados en todas 
las cumbres y eq todas las posiciones Cotí más 
furia que los días anteriores, alcanzando íos 
franceses ál principio alguna ventaja, peró 
cargando Wellington con las tropas, (espe­
cialmente españoles) rechazaron á Soult de 
todos los lugares, volviendo á tomar los alia  ̂
dos las mismas posiciones qué tenían él 25*
ma de los ojos. Como dÜQ Manuel Bueno.ha- tados febriles, las convalecencias delicadas, 
ce poco, Salvador Rueda, pqr:su vigorosísima I encuéníran ígüalmenteen esepreciosoprdduc- 
originalidád y pór sus ppríentósas facülíadés,|to, eficacísimo remedio.
constituye un caso imico ee las letras caste­
llanas.
E o y o r ta .—En lá calle de San Lorenzo 
cuestionaron ayer los jóvenes Anselmo, Ro 
dríguezy Agüstin Bnenp* resultando ambos 
con leves heridas én la cara, qué les fueron cu­
radas en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo.
!Dé interés
El sommiers de A. Díaz es lo más higíéni-
|co ^  cómodo para la cama.
e venía. Granada, 85 (frente á El Aguila). 
L o s  IS x tre m e ip L O S  68
Extenso surtí()lo en jamohes de todas las re­
giones, émbüíidos dé . Cáridelario/Rfóján’a, 
niVnni»». T a lAfá+iifa Ha PninAii+n ha HiH Kpndeño. Salchichón de. Vich de diferente^
Carnes frescas de vaca, íerníra y cer.
s e r v i c i o .
ocho días remitan jas listas autorizadas dé íosf a l ^ u i l s
diez primeros contribuyentes que. seán vecinos I Una espaciosa cochera, capaz para, cuatro 
en la actualidad, á.fin de de constituir las Jun-|ó  cinco caruajes é iguai número de caballerías 
tas Iqcáles de defensa contra las plagás delfcon vivienda en  ̂la casa núms. 49 y 51 de la
Esta sociedad vmde al Gramo como en Paris^ „ .r - . •«
jetadores alianza y brazaletes l8. qi0ile¿ con ' del Gobierno Francés a pesK.
tas 4 ’2 5 él Gramo todos sus varMos 'modek emma&izos, medíft mames jV W
L a s  prin cip a les F á b r ica s  de S u iza  en E e lo jér ía -n o s  h an  eo íd id o  su s  d ep ásito s en  E sp a fia ^ p a r í v e n d é r  su s
acred itfidas m arcas 4  p ié c io s  estip u la d o s  y  re^ücM os p ara  á ié n ta f  .siis v e n ta s . ;
Ó
S
pector de segunda clase de Sanidad Militar don í í  
.Carmelo Moráis Arenas,. 1.250 pesetas.
Doña Elisa Mbrhlés Hoyo, viuda del primer te­
niente de Alabarderos don Laureano Pérez Gar­
cía, 275 tesetas.
Doña Benita Lorenzo Iñarra, viuda del teniente 
coronel don Federico Qabrián y Offpian; 1.250 pe- 
sétás'. ' ' ' ■ ■ ’ ' -'V.
Doña Márja Jacinta- de la Asunción Mendez 
Luarcay Díaz, l.í25 pesetas.
¿6 Nuevp'prpl^ a m zuenos© O M I P R I I D i S ‘ I^ñoWo'máTTa^^^^^^ . .
resuUadoS.-De' venta en'lasM inas y droguefias priñcipales.—Agentes , distribüMores--Híjos d̂  ̂
Diego Martín;Martos.—MAL;AGA m il ¡iiiwniiiniiii*niimrinr
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas coniunjea ai Sr. Delegado, de Hacien- 
4a haber coñeedido nn més.dc plazo ppse^ório al 




Puehlós: Alcaúcia, Alfarñajéjo,. Algatocífi,' 
Alhaufjn ^  Qrárijdjé,, AlmacháT, Alora, Álpan-' 
deíre,. Atchq, Árchidóha, Ardáíes, Árehás, 
Arriate, Atájate, B^nagalbon, Bénáháyís, Bé- 
nalauria, Benairaádena, BéfíamÓcarra.Benarra- 
báj' Borge, Burgo, Campillos, Canilías deAl- 
baida, Canijias de Aceituno, Garrátiraca, Cai­
ta jiiftá,'CáHámPv' Cásabermeja, Ca§arabpnela,¡ 
Casares, Coin,Colmenar, Cuevas del Becérro,
caHé Madre de Dios. También cuenta con am­
plió pajar-
O arrillo  de m an o .— Se compra un carrillo 
de mano.
De la provínola
Por el Mittistéflb dé la Guérra se han cbncedído 
los siguientes retiros:
D. Félix Peña Lozano, teniente coronel de infan­
tería, 470 pesetas. ¡
D. Eduardo Cappa Grajales, coronel de infante- 
ría> 562 pesetasm r , v -  ^
' Diego Barrera Misas, Rafael Carbonero Ruiz y 
GábrlelGrespo Cabánellas, guardias civiles, con 
22,50 pesetas cada uno.
; José Rívas Anteqúerá, 2á,í3 pesetas.
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristaiés que el diente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 ú 12 y de 2  á 5
IIUlllllllW IWi
, - ----------------- --------------------------- , ,  H a llazg o .—En Ja fíncáde Santá. Eulalia,
Cutár, Esiepón'á, Earajan, Fuente de Piedra, Isita en terreno de Cártama,ha siqo éricoiíítáda 
Gaucin, GenaIgu3cil, HumUladero, Iguaíéia,|una vaca negra, ignorándose quien sea-éu 
Istán, fénáíé* Jimera\de Libar, Jubrique, Jiiz-|dueño. ■
car, Macharaviaya, Málaga, Manilva, M arbe-| La res ha quedado depositada pórbrden del 
lia, Moclinejo, Monda, Montejaque, Nerja,|alcaldé.
R o sca te .-E n  Cuevas:de San Marcos, ha 
un reloj hurtado el 10
Ha Junio último enCabra á Raimundo Arévalo
de Algaidas, Villanueva deTRosario y Viñuela.|Gajna¿ho, por el caco Francisco Morentff Al- 
R eclusos.—La superiofidad ha dispuestofgar (a)7?qj;aa, quien ío.vendióen 2, 75 pese- 
que el recluso en la cárcel de Málaga Anto-|tas á Juan Antonio Dután Granado. . 
nio PóHillo^GÓmez P re s u n to s  in o en d iá 'r io s .-E n  el bago
^ de San Miguel de |dé  Huit, térihino deTorrox, han sido piésos 
loa Reyes de valencia. I José Pérez Domínguez (a) lu is, José Rúlz
Oasúal.-^El^ hiño de 12años Jpaquin Gi-|RuÍz y Justo y. Antonio Rüiz del Cid (a)'£bs 
méíiéz Torres, se produjo ayer eíi el Paseo del/?og^«/, presuntos autores del incendio inten- 
la Afarola una herida oontusa en 1.a región pá-|eionadO ocurrido la noche del 21,. en una eho-
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G a b in e te  d e  Ó p tica  
Graduación de la vista para lá corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hiperraetropia &.
No se cobran honorarios.
Lacasa^Howe y Boissier de Londres, remjtirálrletál derecha, que lé fué'curádá én la“casa‘deiza enclavada en el mencionado sitÍó.''órOo*le 
I elevantes ar aduras de concha. iouei v ro. sQcOrro tíe la Calle de Aícázabilla; |  dád del vccino de AlgarrObo, EduardO AgUi-
P e r re r fa s .—En el depósiío de Marthicos|*®^3 
ingresaron ayer seis perros callejeros, que-l Á iito r  de les io n es,—El vécino de 
dandq dos enpbsérvación, |nate;SaIvadorGodoy Burgos* ha sido detéñí
Gerdos.-rrHa sido puesto en cphócimientopo y puesto en la cárcel á diposición del Juez 
de la alcaldía, qne en las casas húmeros 90|*”“* í̂cipal, que interesaba su captura, como 
143 y 145 de la calle de la Trinidad existen |  causadas á Domingo Martin
cerdos, infringiendo iás ordenanzas municípa-1G®*'®*®* les. a -  -
D em eate.-Los inquilinos de la casa n.° 23 
de la calle del Agua, han denunciado á las 
autoridades qüe en U mencionada casa habita 
José Hidalgo Pinas, qüe segúh parece sufre 
ataques de eriagenációri mental, promoviendo 
fuertes escándalos.
E scáad a ló .—Entre él él vendedor de pes­
cado Manuel González y Francisco Cómitre
F á b r i c a  e s p e c i a l . .
de tap o n es  y  s e ré in  de éohclio 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de co'stura 
de ELOY ORDOÑÉZ. /
Márquás número 17.—Málaga.
—Procuradores, señores Rodríguez Casquero y 
Guerrero.
Vélez-Málaga.— Lesiones.— Franeisco Fenián- 
dezJiménez.—Abogado, señor Pérez del Río.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Alameda.—Hurto.—Pedro Martín López.—Abo­
gado, señor Pérez del Rio.—Procurador, señor 
Mesa.
Merced.—Homicidio.—José Bustamante Fernán­
d e z .-  Abogado, señor González. — Procurador, 
señor Bravo.
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1998.
Número 5.001, Francisco Ariza Moya, zapa­
tería, Angosta 52; pesetas 45.
Id. 5.002, Angustias Arjona Espejo, avella­
nas etc., Trinidad 36; id. 45.
Id. 5.003, Catalina Aguilar Mayorga, frutas 
San Pablo 13, 2.®; id. 50. .
Id. 5.004, Francisco Arcos Martínez, hojala­
tería, idem 13, 2.°; id -45.
Id, 5.005, Pedro Alarcón Morales, hortali­
za, Zamorano 40; id.. 35.
Id. 5.006, Vicente Aívarado Peñas, costura, 
Huerta del Obispo 3; id. 43.
Id. 5.007, Antonio Aragonés Marfil, berza, 
Huerto Monjas 13; id. 30.
lá. 5.008, Pedro Blanco Cabello, zapatero, 
Jara 36; id. 45.
Id. 5.009, Fernando Bueno Molina, id., Arco
11; id. 50.
Id. 5.010, Miguel Bejerano López, id. Pasa­
je de Torres 1; id. 60.
Francisco Bedorga Pérez* frutas.
O áballo fias.—En íerrénO del Coríljo dé 
los Infantes, sito, en jurisdicción dé Sáúcejo 
(Sevilla) ha encontrádo la guardia civil de Te- 
ba una yegua con rastra, hurtada al vecino de 
esta villa, Miguél Romero García.
Ignórale quienes sean los autofes dci hurtó 
quienes viéndose perséguidbs dé cerca por los 
civiles, abandonaron las cabállefíás..
Sin l ic e n c ia .-L a  fuerza pública de To-
Sandoval, suscitóse ayer escándalo en Puerta i Gampaníllas y Antequera ha iaterveñido 
del Mar, siendo necesaria la intervención d e l ó ™ ® ?  ^® t4®S9í 6 9 /9®̂ ®®®rÓ®
los guardias.
H itt to .—Salvador Fernández Fernánde¿(a) 
Camjo, ha sido detenido, y biiesto en la cárcel 
á disposición del Juez instructor tíel distrito de 
la Merced, j)or hurtar cúáttó árrobas de iivas 
de la finca «Sah Lüis», énclávada en el primer 
partido de la Vega y  propiédád deios señores 
Valls.
A  la  c á rc e l .-P o r  blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron ayer en la cárcel siete indivi­
duos, á disposición del Gobernador civil.
D e m in as;—Relación rectificada de las mi 
ñas presentadas por los explotadores para el 
pago del impuesto del 3 por 100 del producto 
bruto dé lós minerales extraídos durante el se­
gundo jriméstre dé 1908.
Minas: «Salinás», de don Isidoro Benitoa; 
«San Ramón» , de don Manuel Lara; «Grupo 
del Peñoncillo»* de la Sociedad The Marbélla; 
«La Curra»* '«La Perla», «Sérranlta»* «La Ca­
prichosa», «JoSélilló», «Danesa» y «Africa» de 
don José Guerrero Benitez; «La Concepción
sus, respectivos propietarios. , 
E sc á n d á lo .-E o  las afueras; de torrox 
promovieron escándalo en reyerta los beodos 
Sálvador Tomás Villena y Antonio Romera 
Aladino, siendo necesaria la intervención de 
los guardias, que lograron reducir á los escan­
dalosos. ’ '
Al primero ocupósele tina pistola, 
Detenidow—En Alcaucin ha sido encarce­
lado José Fortes Milláni(a) Dundo, presunto 
autor de la sustracción de dos jumentos á An­
tonio Guirádo Guerrero y Antonio Silva Gál- 
vez. " ' - ■ " v
U n h o m b re  ah<-gado.—En la Loma de las 
Fábricas, término, de Cañete la  Real*, sufrió un 
síncope, cayendo en4ína fuente,>ei vecinb de 
Saucejtí (Sevilla) José Robles Molina, de SÓ 
años de edad, peréciéndó ahogado; V 
Avisado el Jüéz triúniéipáí résbéétívp, pre­
sentóse en el lúgaf del; suceso', ojfdenándb él 
levaritámiento y traslación del cádávér á,! ce- 
ménterió del pueblo, donde é|; méaicÓ tiíúlár
 ̂ Lá pirección gepérár del Teéóró público autori­
za ál'Sf.Déíegádó'de Hacienda, para que el diá 
primero de Agosto próximo abra el pago de los 
haberes del mjís actual á las Clases activas, pasi- 
Ví^íicleró y* reJigiosas en clausqta.,
-jTiiniriiínioim
C A J A  M ü M e i F A L
Gperacloneir efectuadas
Súma atitériór^ 
Cementerios. . . .
















Se  eampran saeo » valoa.!- En  ypnta.liitpogtan.tes partida».
C S M B J  ' A .  M O N ' T A K G Í S M
' . F A R l C A " ^ . b E ^ R A N O S - -  ^  ■
. Í i i i G Í L $ i é ^  é ; -
Orapsurtído én planos; y armoniurns e los más rácreditadps cónstructores españoíes y extranjero» 
-Instruméhton.mñáicós 
SimütSálésjeífSeviliá;“ n"Sévilíá; Sierpes 65. Giiládai Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
v é n t á  á l  e b n t a d ó ^  ¿ l á á é s .  i ’O ó m ^ s t t t r a s  y  y o p a r a é io n e á





DEL NIMNJO Y LIMONERO :
Insecticida Marti (Mar.ca'Ramaítz)í Irecoüizado ¡su empleo por la Escqela práctica d e , Agi;icuUurá 
, Valencia y la-Comisión-Oficial .de Iirenieros Agrónomos nombrada por el Ministro d,e Fomemo. 
ProducíbsQUíraicos del Fhig. MártiéZ y Mora,vlngeM en el Pqig. Despacho: Colón,
Válencraf'"' - r ’’*'' f r- - r r
Rata detalles pídfgéet folleto «InsetieidaMarti».-.,  ̂ ? r   ̂  ̂'
Depositario en-Mál^a: Don Antpi|?iLQréhf é , perito Agrícola. Alameda de Colon, 11, oficinas.
% lidáé del puerto de MáagSi
Camilleros. , . .
Carruajes . ,  . . , ,
Gastos menores. ,.  .
Empresa agua^. . .
Premio arbitrios.... . 
jornales obraá públicas. 
Barrenderos. . . ,
Matadero.. . ;■ ;
Idem, . i \  I
Brigada sanitaria.. |
Mercados . * . .
Carros. . . , .
Pescado. . . . ,
Huecos. , . • .

















i Se venden cuatro. ventanas á dbs hofas apaisa­
das,'de nueva conslrucción y propiás por su tama- 
fio,, para almacén- -En.esta redacción informarán.
F i * i 0 ó i o n ® s  lÉ & e F e t iF ia lé é
. , : yasíor eprr^,lfancé#
- E m i »  ■
hwXútii de ésís puerto, sl 'ñ de Agosto p*íalfcinis, 
Nefíiours, Orán, (Marsella 
los puertos (Sel Médiíérrá 
Australia y Nueva Zeím0sí
Sellos..tÍLcsacratóv • 1-¿ . ■ J
Administrador pescado (premio). 
Peseado, . . . . . .
Premio alcantarillas y canalones
36 «ie
El vapor traeatláatieo francas ;
. . ' . j P a s u p á : ; ■
Existencia para él 27.
m
Igual á . . . . ,
Deposítárlo innniclpal, ¿oís de áléssa. 
^  Alende,/Ufin gufíém
133*^1 ®  vapor írasátláníico fraiiCés
35ÍiYj L é 'S '- A l^ e iá '
52,09 ’ saldrá déésté puerto éí 20 de'AgoSto para Bahía, 
- — |;Rlo de Janeiro, Santos, Montevideo y Buefios Ai-: 
3.610,16 i res, y cou conocimiento directo tpara- Paranagua, 
924‘801 Florionápolls, Río GrándeTdÓ-$ul, Pelotas y Portp- —I Alegré con trasbordo eri Ríp’ dé, Jsneírb,;para la, 
4.534,961 Asunción y Vilía-Concépeión cóii trasbordó én 
Montevideo, y  para Rosario* los puertos de la 
riyera y los de la Costa, Argentina, Sud ŷj Ruuta 
Arenas (Chiíej cpii trasbordo en Biiéhbs Airea* *
de Hijos de M. A. Heredia; «San José» ,̂ .pe-|pr®®ticóle la autopsia, apreciándole una peque
pita», «Carmen», «Mária», «Antonia». .Goíon-Í^^í®^^*^® ^^© apenas interesaba el cuero cabe-, , , _____ , ......
drinás» y «Centine!a¿, de don Manuel Sánchez|““^ »  producida al caer sobre el pilar de láfyfúriQ, á P. Morgantl; 316 bultos madera para ca- 
Rivas; «El Porvenir», de don José Nagel Dis-i*“®P^*( . . ,  ̂ ' , ; í: -• |^».á^Garret y Compañía;i 7 cajás batería de co
i Por ferrocarril;—180 barras de plomo, á Thé 
[jinares y Compañía; 00 sacos con azúcar, á Pe- 
!}ro Rico; 2 cajas con éonservas* á la'orden; 2 id. 
con quesos, á Lino del Campb; 8 fardos de papel. 
,á «Papelera Española»; 50 sacos con harina, á 
Orellana; 20 barriles con Nnb, á Tudélá; 10 Idem 
con id., á Cruz; 20 id. con alcohol, á Mediiia; 25 
jd . con vlho á Manuel Narváez; 15 sacos con afre­
cho, á la Orden; 30 fardos decurtÍdo,á Evaristo 
.Minguet; 10 id. de id., á Hurtado y Hermano: 60 
-sacos, con harina, á Madroñero; 25, id. con id., á 
Mata y Cpmpafiia, y'i.254 barras 4e plomo, á He­
rrera y Compañía. i . . .
Cabotaje.-^Vápor Prónero,dé Vigo; 2.950 bultos 
madera pino, áj. SánChéá Htielin; I56árrilés va­
cíos,;á A. Jaén; lOid., á j. Rósiño.
; Dé Santander: 1 barril aceite* á los ferrocarriles 
andaluces.
P? Qqón; 3xa|as jamones, áji Márquez; 3 ckjás
diér; «Samuel» y «Pálmitosa dé Bencimbra* , 
dé dón Isac S. Béncimbra; «Cueva de la Infan­
ta», de don Rafael Casasola; «La Plutónica», 
dédbii Antonio J. Torres; «Rafaela», «San 
Juan»* «Esperanza» y «La Luz», de don Maux- 
vrel Fielding; «San Eugenio» y «Encarnación» 
de don Eugenio Jiménez Cuenca; «TrinidadId. 5.011,
San Pedro 2 ; id. 25. de don Fernando'S. Trapaga; «Santa Marga-
Id. 5.012, José Bernal, hojalatería, Ollérfas rita de Corteña», de don José Martínez Espi-
67; id. 50
Id. 5,013, Manuel Barmúdez Martos, zapate­
ría. Barragán 11: id. 25.
Id."5.014, Fernando Cuencas Reyes, som­
breros palma, Pulidero 8; id. 50.
Id. 5.015, Francisco Caballeto Benítez, he­
rramientas. Angosta 34; jd .25 .
Id. 5.016, Pedro Cintas (jutiérrez, barbería, 
Pulidero 10; id. 45.
Id. 5.017, Juan Carrasco Luna, frutas, Orti­
gosa 16; id. 45.
Id. 5.U18, Antonia Cruz Gallárdo, carbone­
ría, García Briz, 2; id. 45.
Id. 5.019, Genaro Claro Zambrana,juguetes, 
Carmen 28; id. 30.
Id. 5,020, Francisco Calderón González, za­
patería, Huerto de Monjas 8; id. 22‘50.
Id. 5.021, María Cuenca López, costurera, 
Don Iñigo 27; id. 45.
Id. 5.Ó23, Carmen Domínguez Narváéz, ber­
za, Jara 1; id. 45.
Id. 5.025, Antonio Espejo Sierra, avellanas, 
id. 20; id. 40. - .
Id. 5 026, Juan Espejo Sierra, frutas. Jabo­
neros 18; id. 50.
Id. 5 027, Rita Elias Garda, quincalla, Jara 
25; id 50.
Pesetas, 1.042*50.
Termiiiadá fanovéiíá'eií lá iglesia del Cármén 
fueron ayer deshechos los dos trofeos’ alegóricos 
para la fiesta de la patrona de la|MáriríaóUe Se 
confeccionaron por él jefe dé ffagáta grádüadó 
dón Rosendo Rodríguez. - ; 9»
iitaorolígicas
instituto d,é TÉ^álágá
DIA 27 á las pueve de la mañana 
Barómetro: Altura ihedia, 763,43. 
Temperatura mínima, 21,0,
Idem máxima'del día anterior* 29,0. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
M o í i s  locales
nosa; «Rosa», dé don Juan Pérez; «Angeles 
de don Hermenegildo Gisbert; «La Revoltosa» 
y «Josefina», de don Manuel Campuzano; «2.® 
Goiohdrinás», de Muro y Sáenz y «La Pes­
quera», de la Sociedad Pesquera JVIalagueña.
D enuncias.—Ea guardia mutiicipal ha de­
nunciado á la alcaldía numerosos eátableci- 
míentós de bebidas, cafés y confiterías, per 
tener abiertas las puertas después de lás dós 
déla madrugada.
Ouradó.-r-En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Alameda, fué curado ayer 
Antonio Góméz Vega, que presentaba una he­
rida contusa en la frente, ocasionada en la 
Puerta de Vélez.
É n tre  e lla s .—En el Molinillo, escandali­
zaron e*i reyerta las jóvenes Teresa Prados 
Sánchez y Concepción López Sólis, por !o 
que han sido denunciadas ál Juzgado munici­
pal correspondiente.
' Jo v e n  m a ltra ta d o .—El muchacho Cris­
tóbal Pérez Molina ha denpnciado á las auto­
ridades que én Capuchinos fué maltratado de 
obra por don Fernando Galo.
Bosoíución.-*^POr el ministerio dél ramo 
sé ha dictado la real orden que se expresa, re-i 
solviendo lá queja formulada por la Cámara 
dé Comercio de MeliHa sobre el abuso que ve- 
|n íá  coraétiendo la lempresa de consumos de es- 
|fá  capital ál cobrar derechos á los artíqulos y 
mercañcías de tránsito para aquella plazá ó de 
ésta para los demás puntos de la península:
1. ° Que lós artículos quq,vayan dé tiánsi 
tó están exceptuados de todo impuesto ó ár 
bítfio.
2. * Qüe para que esta excepción tenga efi­
cacia es précisó qué ios artículos vengan con­
venientemente déciara4os á;su destino* y
3. ** Que el Ayuntaihientó busque úna fór­
mula que armonice los ihtérésés dé él con eL 
comercio de Melilla. , ,
Para: Sm  Fernando há salido el teriiéníe de há- 
vío don Enrique MarráV á fin de ¿ntregkrsé'dél
mando del torpédefb Azor, para cuyó destinó fúé 
nombrado por real orden dé 14 del actual. ■
Para San Fernando fué pasaportado ayer el alfé­
rez de navio don Enrique Ripoilés y Calvo.
Ha esperimentadp bastante mejoría la señora 
de don José de Lassaletta,segundo comandante de 
Marina de esta provincia, de lo que nos alegra mos 
mucho. .
El primer médico, dé la Armada don Eduardo 
Parra Peláez, ha pasado á la situación de exce­
dencia á solicitud propia.
Ayer fué reconocido por. una junta técnica el va­
por F/oreucto Podrigaez, después, de efectuada la 
roparación que hace días se verificaba en sus cos­
tados, y posteriormente practicóse é l reconoci­
miento del lau,d español San Vicente, que resultó 
reunir las condiciones necesarias para la navega­
ción á que se dedica. . ;
El cañonero Daña María de Molina se repostará 
hoy de carbón y materias lubriflcadoras.
ciña, á E. Robles; 179 atados de barro y de hierro, 
á id.; 9. cajas clavos, á id-; 64 aíadoS:de sacos va­
cíos, á Gíierrerp y Cómpafiiá; 20, bultos ácido, á 
«El Mediterráneo», 22 cajas' mantéCá, á R. Aceña.
De Pasages: 17 fardos papel, á ¿P* Española». 
 ̂ De Corufia: 1 caja iholdürás, á P. Morgariti; Í23 
id. tabaco, á la Cdmpafliá Arréhdátória.
Vapor James Haynes, de Ceuta: 30 bultos pieles, 
áJ. Rosillo, y  j  i  ’
Vapor Santa Ana, de Cádiz: 5 bultos equipaieS. 
áP.Tejada. , : ■ , ' '
La iBanera le proloiifar la lá a  es coasepif
Up pypA piGESTlCfN
poniendo; éí organismo eíi,coii4 i- 
cionés de ‘fesísténciá para évitkr' y 
cifrar las enfermed.-des crónicas., 
Ea integridad
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Algeciras.
Idem «Swausidge», de Blyth. 
Laud«Cármen», de Estepona,
Buques despachados 
Vapor «Pluto», para Cartagena. 
Idem «Primero», para Almería. 
Idem «C. de Mahón». para Melilla.
consigue .tomando :el 
SAliZ de CARLOS {Stomálix), medi­
camento conocido y recetado' hoy 
por los módicos ntás notables de las 
cinco partes delSnuñdO, porque con 
su uso desaparecen la áispepSíá, la 
inapetencia, el dolor, la acedía, los 
oóntítosy el enñaqueoimiento produ­
cido e'n la "mayoría,;de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
utilíriino para curar :las '
D IA R REA S
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorérla de Hacienda* 10.518,88 pesetas.
Ayer constituyó eri la Tesorería de Hacienda
agudas y crónicas, lo'rnikriib del ni­
ño, desde su más' tierna edk'd y en 
la épo'ca del destéte, que del adulto, 
pues ,es. sie,mpfe inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 3 0 , MADRID 
Sa remita por correo folleto á quien lo pida.
-En el Negociado! llegado ya ei día en que eí Licor del Polo] 
reclbíefon'®í> ^riícul6 de primara necesidad.
Obre'íPos les.í,0D.adcs.™ 
respectivo dd  Gü’aíem'j c , ,
ayer los partes de abeldé rites 4el trabajo sufrí-i E s tu d io  fo to g ráñ eo  «El L o u v r e » .-  
dos por los obreros, Baidóméro Salinas D ia^JEsta casa se distingue por la calidad desús 
Antqpio Villares Navas, Francisco León Sáh-1 trabajos,prontitud y ecóriónífá. 
chez,;Antonio Peláez López, Juah Soto 03r-¡ 5, Marqués de Larios, 5.
Con gran rebaja de: precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada. ‘
ExterisQ surtido en batistas*. Céfiros* gásáó V á i  
pacas. Lanería de señoras é ínSrildad de ártícuíós 
propios de estación. -v • ' i
Se realizan una gran existencia de blusas bol- 
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas eh 
adelante. ;
7 w Q --------- — Gran surtido eri lanería alpacas y driles para
pesetas para los gastos de la dem'arcaeián de y 9 daráu razón. Caballeros.’
(ériéri(^i^_de esi^uta,adé 'ía min^-denomiiiáda-í t b'*-'.-!'- • ' "I -» ' SASTRERIA ¡
Luisás, eftíértnmo de Miiss'. '' ' I ' ; f be«onfecefonan toda clase de trajés-pará caba­
lleros i  precios económimos. i
SE ALQUILA
don josé (juerrero Benítez, uri depósito de uT.Sol liefón°Almo^ua°  ̂ coches.-Ca-naris Inu oracl-nc la ( HCJOn AimOsia
Pára carga y pasajé dirigirse i  sú coiisigriatario 
D. Pedro Goriiez GhaixV cállé dé Josefa Ugáriíe 
Barrientos,26* Málaga. : . >
Cóiristrucclóh y Réparációü d© toda cíase de ob- 
jetÓs'irietálicós,' '
Trabajó garátttido y perfecto.
G i a p e i a
Carmen 36tff^hnacid).-^Málaga
H í | m
i^critprlq: Alarnedá iPrincipál,  ̂nÚWt 18.,. ¡ 
Imporiádbres de iriáderaé del Nórfé dé Etiropi, 
de Ariíérlca y dél palsl ' ' . ;
Fáhrtoá dé aserrar inaderasíéailé Doctor Dávilá. 
Dávila (antes GuartelesJ, 45*
1,1 |MI|. I.’ . , ,í , i I, „ I, .  111- ; ' '
,ITOt
' m m e M r u M  '
Marca.Glqgria: dé tránsito yipajCádl consumo coij 
todos los ̂ terechospagados. í .
;yériden Tós vinos dé su ésm̂ erádá éíábbraéíon. 
V«iaépefíásSuperiorés‘de3‘50á ípésétásiiÍT 
fea'̂ de 16- 213 ñHi-oá. áécc»5 de 1©- érádóS'' 1904 
4«50,d e l903 á5,del902 á 5,50. Montilla^á© Mâ
; jeiréz deTÓá'?b. Solerá árjcÍíráup,eirIÓr á25. bul- 
ceVPéroXitriená'6.* ' ’ - ■ ' ~
’ Maestros 6*% Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas,' eri adelante, i i ; i\
Por partidas ImpoiíáníesArficios.e^peclales# 
T á ln M é ii sé veif4é uh áutomóvü dq 2Q'cát)á-- 
ilóséásínitovó.: ;  ■
j ' '6 á é  í p á l l x
P L A ^  LA c o n s t it u c ió n  -iwÁLAGA 
Üubierto'de dos pesetas* ha'síaTá^ cinco de la 
tarde: pe tres pesetas en ^elanle, á todas horas.
A diario, macarrones á la. napotitanaí Variatióri 
eri el plato del día. Primitiva: Sojera de Montilía* 
Queda ábiérta lá rievéria, Cori tod|i clase dé éládóá 
y réfréscos; '  ̂ a  ^
- ;  ̂ SERVICIO Á DOMICaiO’ a 





' ‘Eot más pura que se fabricd ; ; 
Pásáje  de fiei*6diaTgl a l 35
SEB VIGIO A  DOMICILIO
á e  %)ri|tE£Íayti.
Almábéri'y soláo btoj)ips bará riégacio  ̂ de virios 
- - 3̂ T̂ ¿,a'jiádéMá, ímmlérfa* ¥iriágréría*:eri pequeño,'
péHá & Situados enncalie Márrijolésí:. i:: * .
;lftformarán en el nám. 19 4é dicha ̂ aité.
'" 'v ^ ' ' , A L Q Ü 1 L A : ^
en caíle de ̂ Ügáfie’. B á rile h ^ , nfim. á6
Fábrica defamas de hierf.oy metql doradas
Q Q m r á n i a ,
RecotriéhdámóS áLpúblicOique visite ésta Casa
arites dé'hacercompras.' > v i - >p . ,
Higiene y economía consigíie él.qáé cbínpfá cá- 
m^á de ííierro.
jC o m i ^ á d i á ^  7
A
i i ib r ó s  d e  la n c e
, GRAN B.15ALIZAGÍÓN 
l (b r ó e :e B é ó ^ á o s *  a u t ig í io s
Por Ja Dirección general de la Deuda y Clases^
pasivas se conceden las siguientes pensiones toi
Doña Teresa Llere Másot, viuda dél teniente 
I cororiel doh José Qabaldá Flgueróá, 1,250 peseta®. 
Doña Josefa Pejoi Pardiñas, viuda del Subihs-
secretas.—Consulta de. á ,2.
dlco^Direétor de tos^Halibs déíÁ  ESTRÉi LA 
Y APOLO.
O iste r , 8 , p is o  p r in c ip a l
una casa en la callé CéiÍ*i¡̂ ; németó 
primero.
;3¡iEaflcjr ,
ĉ . CQmGdías, Drqnip^.y Z q r ^   ̂ ,
! : á mitad depre.ciOr, , ¡q
-^ ^ S T E N S O  SURTIDO DE OBRAS ', 
iO }. :-'r^E N :.^A N eÉ S  
O a lle  D u q u e  d e  la  V ic t o r ia  3 ,  p o r ta l
1
Contiéneél 50,0i0 de mercqrió, metálico purq,. 
íhrii extinguido*por, medio de aparato
s í I n d ó - C H n ^ * . t „ ^ Y l d o p ó r  motor eléctrico: ' •
ra/.esarjíiis, ,. iv i 3 peg^gías frasco. Farmacia y Droguería, de
N; Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
José Mscooar
Pasaje d f Heredia (esquina ácaltdSqntq Lucia) 
Cerveza de la marca la Estrella de Gijóñ 
:Precios por barriles, litro á 53 , céntimos de 
tránsito, á (45 céntimos litro.
Botellas de un 114* litro docena pías. 1,75. 
AvisanaO se mandan á domicilio*.'
Botellas de lj2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50. .
iStomingp Otero
Virio legítimo de los Montes
' Molina ^1^  ̂ á  Sania Makia :
Virio tintó supéridr úna arroba. . pesetas 4. * 
:;to;Gd:= id.: Ii2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  » Q.30
Id -;í deSiálifroRioja ..  . . . * 0:5b
E#éciáiifiad en vinos añejos, águárdiériféS y li­
cores/ ■
■No olvidár las señas, Molina Lorio Z: •
ilrá^
DOS ¿m OIONBS ia<]^0F i7iJüÉL
MaFces 28?do JiUlo^etCOgl
— M
Purgaate  ideal, Mputaeiónüm l^éraal. L a  sin riva l agua purgante. j - . ^ l l ’u S ^ *® *** * * * *™ *** * * *
D e venta en las buenas favmaeiaa y  drosuei?iás do j£spaña|al ppecio.de peseta 1,20 la  botella de 3x4 litpo.
^ i in y a i i l  Ján®s
Aguas de Laojarór
gemanalmente agqas de a ,̂tos,ma-
itíales en su depí58ito.§anta iiiíaría 17,/, vehdlétí- 
se á 40 céntimos botella de un litro. T 
P ropiedadeB  ¡esp&oiálea
depósito: Santa María, 2TV con púeVfá en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de m.esa, por su;limpidez y sa-
r agradable. j ,
Es inapreciable para lo$ cóniralecientes, por ser
Erun'préséfvatívo eflcaz có)itra • enférmédadts 
tecciosas. ■ í /  . .
Mezclada con vino, es vijj poderoso Aónico-re- 
istiíuyente. '■ y . c - ■ ■ ;v •
pura las enfermedades del estómago, producidáís 
t  abuso del tabaco. /  . ^  ;
Es el mejot auxiliar, .para las digestiones difi-
Disuelve las arenillaéí^y piedra, que producen el 
il de orina. á/, ' ^
Usándola ocho ,dídé.;# pasto, desaxiarepe la - icte-
:ía. . -y - ■ * i.
No tiene rival cotitra la neúrastehía.. . ; ,
tOctmos. ]3ot®¡la de 1 l i t r o  
Iirán
wesor M: RománíÁlathéúh B y  J^i0inéz> 24 
Queda í^ierta la antígua.y acredítaáa Neyeríá 
le tanta fama goza en estaicápifal^ c #  el -Mlguo 
repufadb mabs’tfó d.bn.jpáe JPrê ê ^̂  qúé‘ lleVá 34( 
os de servicio, en dicha Néveria. ,,;̂ ^̂ , ;
I SpRBÉTE DEL D W / -
Crema tostada má̂ ntécátíb 'téishe ra 
lyfresa. / .
■ DESDE LAS DOCE:.
Granizado de cáfé Coni fóchéy Avejlanay Umóp.
é ra n d e s  alñ iaceiaes (íe
dlv/iduos, quedando dos de ellos muertos y el 
otro en periodo agónico.
E z icu rsló n
El gobernador de Bateelsna continúa su ex­
cursión por ias^roviiiclas.
A ccid en tó  fe r ro v ia r io
En un paso á nivel de la, linea de Mataró, el 
tren arroyóy mató á un hombre.
; yv',' ,...A spiran tes...
'  ; El presidente de la Diputación tiene hasta 
boy una lista de JO nombres, aspirantes á la 
p iá ^  dé cóbíábdbhté dé lóS thbzés dé’ Escua- 
dtáV '■  ̂ ' , ■ ’ ^
IKcigreso.: ■
J  El inspector que se encontraba en Puebla de 
^gufavregresará‘en breve, por: ser inútiles ya 
s^s gestiones en aquel punto, • •
í Se ha celebrado-la Asamblea de médicos ti­
tulares déla provincia,-acordando que se reti­
ren dé la A-sóciaCiórt nkéional del montepío 
t^dCa lós iUédicosi'fitülarésiy sé féclanié la de- 
vorucíóíi dé las cudíás énnégadés al i'eferido 
iásífitutbi.
5 :■ Ú e 'M 'S g p  :
! Procedente de Gibraltarba llegado el prín- 
cipe de M óna^, á bordo del Princesa Alicia.
I I j
■ Éstaiarde sé fügáróñ oil pehál iM íécíuSÓs 
José Trigueros Campos, Antonio Cervantes 
istevez y, José Porcel Gardo.
Para realizar la fuga agujerearon la pared 
exterior.
¿ Al apercibirse 4ê  la evasión, un cabo y yar 
rfos vigilantes 4é la gúatdó déí presidio majrr 
(|háfon éii ségiiimiénto 'dé los fugitivos j /̂éCr-
y“ cuarto, suspendiéndolo á esta hora para 
continúairlo á las cinco de ía tarde, á fin de 
despachar tódoé los expedienté^ qué urge re­
solver antes de que los ministros marchen 
de veraneo. ■
A la salida, todos se mostraron reservados, 
mabifestando sólo que habían despachado di­
versas Gorapétencias y expedientes de Hacien­
da é InstrücéiÓn. ,
También se ocuparon de la ¡ncaútación de 
la Gflcdá; , /  .
Los demás asuntos quedaron para la tarde. 
Busíiílo dijo que nada hay aun respecto á 
que España ‘ ingresé éri la unión latina para el 
asunto dé la moneda i .
Í L á « O á e é ^ a *
 ̂ El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés. .
H e g f 2 ! é s o
Anoche régrééó de su posesión de Robledo
dé la Chavala, e  ̂ mlrilstfo dé la Guerra, para í voieOcla 
Consejo convocado en casa de i
Algunos de estos aseguran que los repre­
sentantes'extranjeros felicitaron al gobierno 
por haber restablecido la  constitución.
D e P r o v in e ia s
27 Julio 1908.
D e  C d r d o l b a
Dicen 4eAÍróedinilla que en iá aldea de Si­
leras, por antiguos resentimientos, disparó Jo­
sé Gutiérrez ün tíro en la cafaeza á Antonio 
Torres, quítíg cayó al suelo gravemente he­
rido.
Él Gutiérrez? se acercó á él y lo remató de 
una puñalada en el vientre.
El criminal ha sido detenido.
D eValénciá
Ha llegado l'á banda municipal de Miláni á 
la que recibieron él cónsul de Italia,las autor!- 
ridadés y ún méiensQ gentíó.,
Diéronse vivas á Italia, España, Milán y
asistir al 
Maura.
R © s © i s i é ^ 4 é © o n t i ? a t o
. Los arrendatarldsi^^i |a Gbcffa hahíescin-| 
dido el contrato; én su vsta elpefiódléo Vuel-| 
ve á ser a4iÍifnístrádo pbr Gobernación, |
El general de división óqn Ignacio Salinas, I... —  . . .  i . . . ^
- La banda se basladó al Ayuntamiento, don­
de el alcalde lé dló la bienvenida, contestán­
dole el director de aquélla.
De Sevilla
B endición
La colonia escolar oyó misa en la catedral, 
bendiciéndoia e! arzobispo en nombre del
F.
jésidénté ed ValíadÓlíd en sltuádón de cuartel, 
se haliágraveitnehté enfermo.
 ̂  ̂ ' I l o .  libérales han
E s c t i b e l i í i y í ^
Hacienda vuelve á pensar en tnonopoiizar ios ̂
onaron en seguimiento ae ios luginvos v eer- iseivaüóró, déSastrOSa*en todas ias ciiestlonies, f . *̂ ®t®nido en la prevención el conde 
K  sn obra con se r^ o ..
atravesándole él pecho. Ja, bala. i r . I  N o m b r a m i e n t o  ^ © © A P l©  |g j u'kho
; Lavíctirna dé ésíé doloroso suceso. r ^ ú « ó | p^jg jg vacante que ha dejado Motét, se in- |
I ser un carbonero honradísimo llamado j Efan-|¿¡ca al general Escario, el cual s e r tó s b iñ id ó t  ^ , • „ x,
Idlsco Sánchez Gonz^ez, el cual sostenía áLnrM adariáffa ^^ í^^ ...iv  f En la c?tHe deG oles,unioven qu.e lIeva tl-
[ foda su familia con lo que le producía su pro-^ - ^ *
^sión . ;
De elécciones 
acordado luchar en las
D etención
E sc á n d a lo
A f tí lb w tb s U g  O'CASW .; .
Céfiros novedad para^amises y iyestldos. 
feirabreros de pajaiúí.tiibP?. ropdélqs. i; •
ARTieULOS"pARA 
Lanas fahta?íá, setíás, fa sa s , túfeórveatidós 
Sediá bóriiédcióh' en’ tul alta rtóHré-
id yde batista bordados en color y bíáS''^
Francisco Garda
SieicletaB , Jtotoídclet©»
A u to í» év il$ s
Depósito de las renomí'radSé 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase dé 
accesOrios.Bícicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
iiantas y piñón libre, á 225 pías, 
V E N T A S  A  P L A Z Ó B  
2 4  Alam eda 24
una disputa de jugadores de foot-balí, y ñor felicitado un despacho oficial de su Gobierno
último pasó la frontera.
|> ©  B i l b a o  ^
En ía fábrica de múé.bles dé Celaza ha ocu­
rrido una tremenda desgracia.
El vólatite de la máquina alcalizó á dos ni^ 
ños, hijos del dueño.
Uno de eil'os quedó ihuefto y el otro grave­
mente herido.
Más de Córdoba
En yillánueVa han sido detenidos pór la 
guardia civil váHos sujetos que se Organiza­
ban para lanzarse ál . campo á fobHbén cuá- 
driilaV
Se elogia el servicio prestado por los civi­
les.
Más de Valeneia
En la plaza de toros ae verificó éí anunciado 
certamen musicál. ' ’
La banda de Milán Inhterprétó la slnfouia de 
Guillertfio Tell, despeitáiídÓ él mayor entu­
siasmó y siendo müy ápíáüdidal '
At finalizar el fragmento se oyeron, multitüd 
de vivas.
El desfile resüvtójmijy jü'cído.
. X,?__
cómunícaháo que el Senado votó por unani­
midad uná moción de complacencia á su pre­
sidente pór coincidir las opiniones del poder 
ejecutivo con las suyas, manifestadas ayer 
durante el debate promovido por la interpela- 
ció sobre política ínternadonal, la cual tiene 
por base lá conveniencia dé robustecer la 
tendencia pacífica y amistosa co.7 todas las 
naciones y especialmente las vecinaa. 
Bólea de Madrid
Perpétuo 4 por 100 Intérlof....,
5 por 100 amoftizable.......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
Hipotecario...
La própuéátá qué se le ha de presentar al i tulo lináiüdb y que es bastante cm  
rey. será resuelta por éste mañana mismo. mqvió fenomenal escándalo insultando á gri 
icjr, «  I tos á una mujer de vida alegre .que no quería
R e s i s t e n c i a   ̂ |  abrirle la ptórta de Su éasá.'  ̂ ^  ^
Ün telegrama pfjcialidé * El serenó acudió á las voces, y suplicó al
, ,  ̂ , nica qúé'er atcaldé dé dichop ptiebfo y varios; joven que se retirara; á lo que él contestó dis-«
Ciento doce'guardias, de, Infaiiteríá y Gabár J amigos suyos se^aHabag en una taberna á las parándole varios tiros, arrebatándole é l chuzolquete 
Hería, venidos de la corte, prestarán servicio laltas horas de la madrugada. . lypropihándole tremenda paliza. i A su vez, el almirante obsequiará mañana á
durante laestancia de lá cówefequí. - j a J presentarse, lá güárdiá civn éh‘él citado | También agredió á diversos agentes queflas autoridades con una comida á bordo de la
¿aadéiléfia
Agasajos
Hoy se vérificó la gira campestre organiza­
da por el Ayuntamiento en honor délos mari­
nos aiémanes.
Terminada esta fiesta se celebró un ban-
Poliüiq, b a rc e lo n e s a '‘ f éstabfécijniehío y óídenar su cierre, ásí como [¡ggafp^ gjj auxilió de su compáñefó, coníu-Í escuadra. 
Há liegadÓ dé Bafeéioná la poiicfa erieárgú- - -  de ios concurrentes, é ja lce i^e : siónandó á otros^dos.
4ade7etermiimd4rs«7icToId^^^^^^ ^ Precisóbacér eáfuérzoS inauditos
- j guardias, necesitando éstos montar los mau ducirle y-detenerle;
^ssers é imponerse por la. fuerza para lograr j i
De Barcelona
para re-
li; éxténSó'W^idb. i h  _  „„„
ádé Mánilá.; / -v- ,: k tquefuefadésalójadafe tabéfna.%
. Don Alfonso.y doña Qristipa, asistirán ma-j  D i f i c u l t a d e s
I^cs r e p u b l ic a n a
fns náuf ragos ^ q v , retenciones en los haberes de los militares, | Mañana se reunirán los solidarios república
ios nauiragos a ti c^wDncQ. creado serias dificultades para tan nos para tratar, según parece, de la absoluta
í i i  v ia ja  a e  ios r  y e s  1 pundonorosa clase. /  | exclusión de los regionalistas de la derecha y
El ministró de Eétatio no juzga probable i los caseros se niégan á alquilarles si no J é  izqhiérdá. ,
que al acompañar el rey á su esposa en e l ' presentan un año de fiaHZía. |  Los republicanos proyectan hacer las elec-
visita á Lon-¿' Adpmis surien otros cas(
Por la noche el cónsul alemán dará un ban- 
fquete á los marinos y á las: autoridades lo- 
leales.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de- 
ás artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
Íj-cbmpetéhCiá pÓ? áü c a lid a d 'f  precios, ios 
me constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
as bordadas alia novedad. ;;; , _
Cada d|a tién€.nmayót^aceptációqlóé 
pircá fráricésa forihá recta, cuyo eaéíUsiVó 
ipósito está á cargo de esta casa.
P A R A  B A Í Í A R S E  E N
[viaje á Ihglaterra, proyecte una e á j os semejantes. l ciones municipales por si mismos.
dres^ S  ̂ f El asunto está llamado á producir urgentes | A u to
I Allende cree que don Alfonso qo pasará de . reclamacioiies. |  El juez especial de las causas terroristas dic-
ía isla de Wight,. n a n á t iv o  I V isita (tóauío levantándola incomunicación á Juan
. I Dcspués tícl Conscjo, el gobernador militar: Martínez, procesado por la bomba que explo-
1 000 pesetas á la di-1 ¿g^Madrid, señor Bascarán,visitó á Maura, l tó eri el urihario de la Rambla.
Asuntos pava e l  Consejo I T ra s la d o
I La reina ha mandado . 
f putación vizcaina, para socorrer á las familias \ 
I de las-vfctiraas’dq los ^últimos temporales del i
i.i Para el jueves se anuncia un festival á hor­
adó del buque almirante.
I Vapoí* cóa ave ria
I Ha eíitiadó én éi puerto un vapor inglés 
con averías en la máquina.
D e M ad rid
• 27 Julio 1908.
I Conseje de ministvos
í * El Consejo de ministros celebrado esta tar­
de duró hasta lás ocho y niédia.
A las siete salió Besada para ir á firmar al 
ministerio, pues mañana marcha á Galicia.
Al interrogarle, nos dijo qne se habían ocu­
pado de la rescición dé su







parte de la compañía arrendataria de. Ja (3qc§~
Ferrátidiz dice que esta tarde llevará aU En juez especial que practica diligencias en ta, resolviendo que la publicación de la mis- 
FUHolón benéfica  f Consejo el decreto referente á la constitución Pobla de Eégur con motivo del descubrinilen- ma de haga mediante contrato provisional por 
_____________________   ,  ta re taaas iS tW h o y  á la láncidn benéfica i “ Bsultlya déla se pljegos.
’.i  ^  .  c  .  M . ^  ^ u e te n d r á lu g a r e n e lp a la c io d e  Bellas Artes.l C réeseque tanibién tratarán los m glstros tT dsladatáei^rev^á Barcelona.
Elegante y acreditado Establecimiento de baños j víctimas i de los ascensos al generalato y del plazo para D ©  © a n t a u d e v
t mar y dulces tan conocido en toda España. , - , * ;R «»atas la recogida de los duros. I Tercera córri4á de feria
Temporada desde 1.» de Ju lo a e ep era-|, ^ción^del C o S  T o^fyS vo^ara^ ls"^^^^^^  f  primero de Veraguas, como los restante?,
MédicoDirectordonJoséImpemtieri, calle^l.s-|copa de la Liga Marítima, ganó el balaqdro J o  trastea con inteligencia y lo de
r núm.8.  ̂ , «ha de dos pinchazos, media buena y un des-
llábiacádeo  ̂ ¿Dónde©stá Ossorio? cabello. | . . . . . .
I La copa del Casino, segundo premio, fué|  Preguntado Lacierva acerca de! paradero de AI segundó lo finiquitó Machaquito áe un 
' ganada póí el balan4fo Pon Pon; también 4 é , Ossorio, ausente de Barcelona, contestó q u e , golletazo, tras breve muleteo.
Sari SebWiáh. . • - f sabía donJe se hallaba. I Peá-afér/q pasó al tercero, inteligente, y le
Por falta de viento resultó desanimada la re- ‘ - - ’ «« „ „„
'V
Cantábrico.
» Hispano-Americano. 000,’00|000,OG 
» Español de Crédito. 115,50|l 15,50 
; » déla C.» A. de Tabacos. 000,00¡400,00 
Azucarera acciones preferentes 102,25|102,25 
AZücarera < ordinarias.... 39,00l 00,00 
Azucarera obligaciones...^^.».. 000,GOBIOS,CO 
Cambios i
París,á la v ista ,...,;.,...............  12,351 12,35
Londres á lá  v ísta ..................  28.221 28,23
TÉLÉSRÁMAS DE ULTIMA HORA
28 Julio 1908.
De San Sebastián
S anción  de le y
Mañana miércoles recibirá el rey, á las tres 
de la tarde,, á las Mesas de las Cámaras, q«e 
vienen á San Sébasfián para poner á la regia 
skncióH varias leyes.
D o ñ a  V ic to r ia
Se sabe oficialmente que la reina llegará 
mañana á es|a, población.
Doña Victoria permanecerá aquí una tempo­
rada, marchando á fines de Agosto á la isla de 
Wigth, donde la recogerá el rey, regresando 
juntos á España.
. D e Z & v a g o ^ a
fii señor Paraíso marchará á Pads para 
acompañar á Mr. Fallieres eri su visita á la 
Exposición, de acuerdo con e! ministro fran­
cés de Comercio;
Ño veranea
Parece que en el Consejo de ayer los minis­
tros convinieron los turnos para el veraneo.
El linico ministro que permanecerá era Ma­
drid durante el vérano será el señor Laderva.
V e n t a  A l e g r ©
Servigio de la tarde
Del E x tr a n je r o
La muchedumbre organizó una mahlfésta-
I El rey tomó parte en ésta, dirigiendo el ba-
Íl^átóZape. ,Esté se retiró á la primera vuelta, y el rey subió Giralda, doríde cambió de traje,y de- 
Ueinbarcóen el müelle, para tomar el auto- 
I njóvil, dirigiéndose á Biarritz con objetq de 
I Cógér eí coeñe dé 7Ó cabáílós que se défo allí 
fáyériado, anoche. ,
I r  ̂D© ''Valónela  
*La banda müíiicipál de Milán, que era éspe
íyntelalegnolénáí^maná,
DóJElnelya[Ugiado el cónsul venezolano.Algo más tarde pudo marchar éste al constt- |  
ío de Venezuela, protegiéndolé una e |co lta | 
tropas.’
1 . De Tegueiáalpa ’ ■ I provincial d e  partido.
Us fuerzas militares ocuparon nuévamente 1
éudaddPrpfriniitéra' ’ , . dimientos seguidos parala designación del
Los liberales- han éélébradó tina!' áéámblea 
^eu él teatro CóMcó ptarh nórribíar eí Comité
Servicio de la noche 5 propinó un pihchazo, dos medias y un desca­bello.
Figueroa manifestó qué 
varios expedientes desprovistos de interés.
BusííU d se mostró reservadisimó.
Primo de Rivera' declaró que aparte algunos 
expedientes, habíase aprobado ei internadoSde 
promoción de caballería de este año.
Ferrándiz aprobó uri decreto organizando 
la Junta consultiva de la marina rriercante de 
pesca, 4ando en ella representaCiófl á divérsás 
entidades;
Sampedro dijo qué entré los expedientes 
llevara al Consejo figuran los de conti-
(  A n t e s  Venta d e  l a  Trin i) 
CALLE MALAGA 12.—CALETA
i- t  j.. , Este, establecimiento, hoy Sucursal del Restau-
habia despachado rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
seívicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
V a n ta  A le g re .—C ale ta
, 9tie . .  _ ,
i Al cuarto lo banderillea Bombita siendo 
¡ovacionado y lo finiquita de un pinchazo y °
j una entera que le vsle otra ovación. Bellas Afies,á
I Al quinto lo cambia dé rodillas el mismo 4® hpdiestro. investigaciones cientmcas y el Museo de
También lo cambia de frente Machaco y lo Ciencias.
Muchos elementos valiosos sé han separa­
do del
i ¿ I H u l c i d i e T ' '
I En Sevilla ha fallecido" é í  éapUal|sta dorî  
Juan Marañón.
Ciudad de Cetrióluteca. , ,
Se considera téifmínadó él moviriiientoi reyp-^ 
eionario.
' M isióiiea ¡
En Fez se pregona la llegada de misiones 
iropeas, anunciando que se prohíbe inju-
h á  los que las forriian, bajo Ja  pena de  ̂ 1
litarles las manos y confiscación de bienes, f Atinqué SU familia Jo niega, sé asegüra que 
Hieres é hijos l Marapón Sé ha suicidado arrojándése desde
D G  P E F Í S  i la azotea al patio y resultando iriuétto en el
Dáils^ M aif I El juzgado intervjene en el asunto.
AI decir de Drw7j;Aífl//, existe éi temor 4e i ^   ̂ ,
le los zulús sé subleven. I Esta tarde se  declaró un incendio en la casa
Se ha dispuesto el inmediato envío de tro-!número 17 de la calle de Magallanes.
I Las llamas invadieron el tejado.
C o r n i n g  Rost» I Los bomberos, aunque cansados de la re-
i I n f a n i a S b ® J Í « l g a f t  ^
levemente tres bombe-
Jda sobre Mérráqüesh, que se tenía anun-^  ̂ lqs trabajos de extinción fueron muy elo
, De^ai^et©':- : . r •
En Taffilete se pregona la guerra sauta,
Ijiendo eíejemplo'óis,tintos zocos del con-
jEl bajá Trédü, bínlétro de Negocios de 
p y  Haffid, ha reehazado las c a ^ s  que per- 
gecieron á los partidarios dé A&díéi-Áziz, 
íoniétidolas profanadas pbt los cristianos.
D e P r o v I t ie ia s
27 Julio 1908,
D© V igo
Ha fondeado én nuestro puerto el paquebot 1 
He conduce á Calzada S "Buénos Aires.
27 Jnlio 1908.
IT js I .i lo tdespacha de una estocada monumental.
_ Una diyisión lifs-aHn i ®®*to salta al callejón, volteando al mozo
bban J í S i t í p n ¡ ! i  V i estoques de Bombita, que resulta ileso
bahía esta tarde tárde á las dos y cuarenta y ; parea, escuchando palmas, y se
cinco. g í deshace del veragüeño de una entera.
D e ^ P ó f i y e ©  I Ovación.
LOS réyeS ricibieroh JiOy en Buckighan 
Paláce á los representantes que han venido pa­
ra tomar parte en él Congreso de la Paz.
El rey, en su discurso,' dijo queno hay más 
elevado fih que erde formentar la armonía en­
tre las náciones.
D é  N a i i i é i s i
Cerca de Versalles, el globo dirigle /?eiiíí
De San Sebastián
H a b la  A llende
Dice A lien# que no cree probable la cele- 
I bración dé uñé segundé Cónfereiicía interna­
cional para tratar de los asuntos de Marruecos. 
La situación de Tánger es tranquila y nin-
Añádíó que los ministros trataron de la 
cuestión de lá mbhédá, qüé'Bustilló hégoclá 
ron algunas persónaUdades baricarias y él 
Banco de España.  ̂ v “ /
I Los detalles sobre la recogida se fijarán, 
? probablemente, en otro consejo.
I Lacierva llevó el asunto de la Gaceta y una 
I subasta de coches correos.
I Créese que Iqs consejeros plantearon la 
I campaña de verano.
I' D e La  Granja
I La reina doña Victoria ha hecho hoy su vi­
da ordinaria.
Acompañada dé sus hijos, el principe de
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, ídem . . .  6 »
Carbón de París, idem . . . . . .  5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, ídem . 3 >
Carbón para.fraguas, idem. . . . .  3 *
Cok, i d e m ...............................................3 »
Cemento portland superior, quintil. . 3‘50. * 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
Mca iéalizó uná nueva áscensióri,’cori gran 18 “®® potencia quiereser la primera en fecorio-J Asturias y el infante Jaime, paseó durante la 
x_.ií“ “  ̂ i cer al Haffid como sultán. ■ - . — . - . -éxito.;
Lá comisióri técnica líjilítair hé acordado, 
poí unanimidad, aceptar él aerostkdo;
De Ñau
; tíoy llegó éí Sr, Sáihieróri, hospedándose 
én.uu hotel Infétih pr#a^^ Villa que al­
quiló su^hijo.’ . \
D e Lisboa
Estima que entre ambos sultanes se entabla­
rá sangrlénte lucha. "
D. A lfonso
D. Alfonso almorzó en Biarritz y después 
hizo una excursión á Pau, regresando á las 
siete y media.
D.
D. Jaime de BOfbón ha pasado el día en San 
Juan de Luz.E nía Cárnaja dé Ipé, diputados, I®s republi^
canps Bntp y Gámacho ptéséritaron un p r p - r  Sábess que invitó á un té al señor Bolaños, 
yecto dé ley coripédiendo á los r#resentañtéá dheeiox áe El Correo de Gmpúzcoü.
xiso's correligionarios le 
[omo, mostrándose el diputado republicaho 
luy agradecido á las atenciones que sé  letri- 
'“‘aion en España. ^  ‘‘
i 1 »niWéh anunció su propósito dé regresár
De Barcelona
D efenso r
, 9! detenido Bo’xeran ha desfgnádo para 
'prensor suyo si .liputatíP já. Cortes Sr. Llari, 
A p o se s io n a rse
l ía  el vapor Cabo Orepesa márehó A Cárta- 
Pf» para encargarse de aquel apostadero,el 
®atralrairante don José Pérez Hospitalet.
j : ;L oé c o ro s  O lavé  
Los COJOS Clavé, ílégádós ayer, fé'corren 
las calles, aumentando la animación doquie­
ra SB>ve'una barretina.
Esta tarde tendrá lugar el primer concierlo. 
Jt;ps orfeonistas han nom^j-ado á Paraíso 
présídenté, hqnoraiio, ;iiii|)orfién4oie la me-
Po*r la mañana cantaron los orfeonistas éh 
la Exposición, ante iriníensá" múchedunibre.
; L ^   ̂  ̂ Visitia y  re g re s o  
Ferrándiz y Polavieja visiíarori ja Exposi- 
saludaron á ición , admirando el esfuerzo que représenta.
Ei ministro de Marina regresó á Madrid.
Z )ip lonias y  # ó n u ñ ie n to  
Ha llegado ei grabador señor Maura, autor 
de lós'diplomas con que han de ser premiados 
los expositores. * '
Diélícfs diplomas' constituyen üná grandiosa 
obra artisficá.
Soy muy atendidos los hermanos Oslé, au­
tores dei monumento conmemorativo, de ía 
Exposición y deí busto de Paraíso.
D o M adrid
27 julio 1908.
Consejo
El Consejo de ministros convocado para es
populareá; por cada sección, la cantidad total 
de 300.000 reís que se repartirán! equitativa­
mente entre tódos^ déjáháo de cobrar su parte 
aquellos qué éstuviéran ausent# sin causa
'“S y Caniaehó|npoyarond j).oyecto. «1-1^” ^ 
ciéndo que la funéion legislativa no debe ser uno de otro ni veinte menos. ^
privilegio de los ricos.
L©r «Mutual Life>
Él cónsul de É spañ^nJ^w -Y ork  dá cuen­
ta oficial de' lâ  situáción en qiie se halla la 
compañía de segníos denominada Mutual Life 
Insurance Company .
El fondo social es administrado por los de­
positarios judiciales, hasta que sefreSuelva lo
A cc id en te
El tren qn en que iban tres in -lta  mañana duró desde las nueve hasta la una
procédénté por él tribunal. -
Los ' administradores han decidido admitir 
hasta e ii5 .dé  Agosto Uas reclamaciones que 
presenten los áségúrados. P á s a #  ésa lécha él 
tribunal dispondrá laJorma de repartií Jos fon­
dos qué se colecten hasta entonejes.
Los asegurados éí?viarán á New-York, dé- 
bidamente eetíificadó, úu poder á’ favor de 
persona-de SU'confianza , vlsado por el cónsul 
de los Estados'Gnjdos, asi como también la 
pólizás Originales y recibos satisfechos.
Quiénes no térigari en New York persona 
cánócidá dé épnfianza, pueden enviar los do­
cumentos al consulado general! de- España, 
consignando siempre en el podér la cláusula 
de la sustitución. " '
De'Gonstantifibpla 
Dicen # s  periódicos que las elecciones de 
representantes en cortes empezarán dentro de 
breve plazo, á^in de que puedan inaugurarse 
las sesiones en primero de Noviembre próxi- 
|rao.
Hoy se lia publicado un deCreío disponien- 
Ido se hñgmi refvormas y mejoras:en e! édindo 
destinado á Cámaras.
Los gastos serán de cuenta del sultán.
Se ha suprimido la censura para los perió­
dicos.
Poco después marchó á Pau;
' b .  Aifonsó y  b ,  J a in ie
D. Alfonso y D. Jaime hipíerOn ei viaje á 
Pau en automóvil, dirigiéndose ámbos véhíéu-
nó distando
F u n c ió n  benéfica
D.* Cristina y D. .Luis dé Orleans asistieron 
á la función benéfica celebrada en é l cinema- précIpUadaménte.
tarde por los jardines y sus alrededorés.
Los ministros
Mañana rriárcha Maura á La Granja á des­
pedir á la reina,
Figüeroa y Primo se proponen descansar 
una temporada fuera de Madrid; el primero irá 
á Galicia y  el segundo á Robledo de Chávela.
General
Se encuentra en Madrid el general Orozco, 
recientemente ascendido.
Corrida im provisada
En la calle del Conde Duque se escapó una 
vaca que persiguió á varios transeúntes,oiigi- 
nándose sustos y carreras.
Huyendo del cornüpeto una niñ/i se refugió 
éri un portal, penetrando J a  vaca detrás de 
ella.
La situación llegó á ser comprometidísima; 
pero la portera, dando pruebas de valor,arras­
tró á ía niña hacia la escalera, por la que subió
tógrafo.
D e  Bilbao
La Gaceta ácl. Norte asegura la estancia de 
don Jaime sn Zum’áfrága,
Dice qué aquél Hizo el viaje dé París á Irún 
en el íápido y al objeto dé despistar tomó bi­
llete pqra Vlí'tifíá.
En él mísmd vagón iban varios carlistas y el, 
diputado AÍier, entablando conversación con 
ellos. ,
\Se ape<5en Grumaiztegui con el péiiQCO
pueblo, revelando su nombre?
El cura íé invitó á córner, ordenando que en- 
gacharan el coche qüe lo condujo á Zumá 
fraga.
Para ir allí don Jaime se disfrazó con una 
mala americana.
El coche era viejísimo.
AI apearse fué reconocido por los carlistas.
Entonce montó en un automóvil propiedad 
de José Villalonga.
Un aldeano abiazó á don Jaime
Desde el automóvil presenció el acto de Zu- 
márraga, marchando luego á la frontera.
En San Sebastián’ adquirió retratos de sus 
padres, dialogando únicámente con el depen-¡ 
diente que le encontíó un parecido con ía ío-i 
togafía sie don Carlos. I
En irún estaUó el neumático y mientras se' 
ío repaiabari conversó con los chicos que lO-
Luego organizó con ellos una carrera pedes­
tre, concediendo premios en metálico, resolvió
La yaca intentó seguirla; sin poder llegar 
más que al tercér escalón.
Un guardia y varios vecinos capturaron al 
animal.
«La Bpoea»
Contestando á los qué dicen que el partido 
carlista ha resurgido durante él poder de Mau­
ra, arguye La Epoca ser ése un aserto capri­
choso que nadie puede acoger y principal 
ctiente los que hayan seguido la historia políti­
ca del siglo XIX.
El Sr. Maura, añade, conoce el movimiento 
de todos Jos partidos', así es que no le sor­
prendería cualquiér cosa que se intentara.
Pepseeueión ,
Los tenientes de alcalde han acordado per 
seguir á todo el que venda vino sin patente de 
apertura.
L o e  duros sevillanos
Nótase impaciencia en et público por ver 
publicada en la Gaceta la disposición relativa 
á la recogida de loyduros; pues él,conflicto 
que produjera la réál orden de BüstülO conti 
rsúa en pie.
La adrainisíraclóa de Tabacos de Hienas 
fué hoy á Ingrasar en e l Banco y íé rechaza' 
ron varios duros sevillanos.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  O iencias E x a c ta s  
procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos 
HORAS DE SECRETARÍA [3 1 "




La legación de la Argentina en Madrid ha
noticias de la iioáe
. Cam bios de Málaga
DÍA 27 DE Julio
París á la vista. . . . .  de 12 20 á 12 35 
Londres á la vista. . . . de 28.18 á 28.22 
Hsmburgo á la vista . . .  de 1.378 ú 1.380
O B ©
P re c io  d e  b o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . .  I H ‘60
A lfo n s in a s .....................111‘70




L i r a s .....................................l í r o o
Reís. ...............................  5JO
Dolíais. . . . . . .  5*50
E s ta d ís t ic a ,—La Dirección general de 
Agricultura ha publicado en la Gaceta un in­
teresante resúmen estadístico de las enfame- 
dades dominantes entre los animales, en el pa­
sado mes de Junio.
Las enfermedades que alcanzaron más im­
portancia fueron las siguientes:
Viruela, con 12.941 atacados, de eUos 1.226 
muertos; mal rojo, 3 663 atacados, 2.287 
muertos; glosopeda,3 397 atacados, 113 muer­
tos; neumoenteritis infecciosa, 2.504 atacados, 
1.427 muertos; influenza, 2.355 atacados, 76 
muertos; sarna, 2.117 atacados, 276 muertos, 
y pleuroneumonía contagiosa, 1.158 atacados, 
809 muertos.
P á ja ro  d© em enta.—Las autoridades es- 
I pañolas han recibido diferentes exhoríos de la 
I  policía de diversas naciones Inieresaatío la 
captura y extradición de un sujeto que se dice 
barón de un titulo lmaginar:io y que ha comé- 
tidü diferentes estafas en las. piincipales capi­
tales del mundo, ascendiendo la última á 'unos 
cuantos mjles de francos.
Damos la voz de alérta, no sea que ei ti
___ n o »  a ^ í n o i ó N B t B Ifilu F O F U l ^ A l l ^
■IMIlWMlWWrT l Il'llll ---- aasaaiagai mssm
Martes 28 de JuMo de 1908
E«»iHeasHaH! “
do barón W  fto«re con su visita y haga una 
de las suyas entre nosotros, pues su porte dis­
tinguido, educación esmerada y conocimiento 
de idiomas le hacen peligroso.
E n ía c í  m atíim o n ia l.-H an  contraido ma­
trimonio la señorita Rosa Calvez Caballero 
y nuestro particular a.mígo y erppleado en 
ferrc^arriies andaluces don Rafael Otero Bus­
to, siendo aiwd|jn?i6íos por don Rafael -Otero 
Gómez y doña Lorenza Caballero Oras.
Deseamos felicidades á los recien casados.
L a m ó n e íia  leg itim a.-A  los que por siste­
ma rechazan todas las monedas de cinco pese­
tas, debemos recordarles ej art. 592 dei Códi­
go penal, que dice así:
«Serán castigados con las penas de uno á 
diez días fie anssío, ó multa de 5 á 50 pésetas:
l.'* Los que se negasen á recibir en pago 
moneda legítima.»
Y como, además, con arreglo al decreto-ley 
de 19 de Octubre de 1868, y disposiciones le­
gales pcsíerioses para su cumpUmrqnto, la mo­
neda de plata de cinco pesetas tiéne fuerza li­
beratoria, sin limitación de cantidad, es claro 
que no puede negarse nadie á recibir en pago 
monedas de cinco pesetas, siempre que no se 
pruebe su ilegitimidad, y menos tratándose de 
servicios públicos.
£ 2 x c e le s i t€ »  a p  a r a d o i *
Se arrienda un loc^í propio para establecer 
un excelente apaísdor donde pueden exhibir­
se toda dase rJe efectos.
El sitio e?i de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
C urado  —El niño Fernando Alba Andra- 
de se cayó ayer tarde en la calle de Mariblan- 
ca,causáiidose una herida en el labio superior, 
que le curaron en la inmediata casa de so­
corro.
S u b a s ta  d e s ie r ta .—Por falta de licitado- 
res ha quedado desierta la subasta de acopios 
para la conservación de la carretera de l l a ­
gad  Alora, sección primera, trozo l.°y 2 .* , 
presupuestada en 35.010‘§2 pesetas, celebrada 
el día 18,
RegreBo.—Ha regresado de Alemania el 
comerciante de esta plaza don Juan Kabich.j 
 ̂ Oaid--..—En la casa de socorro de la calle 
Mariblanca fué curado ayer Rafael Marín Gó­
mez de una herida contusa en la rodilla dere­
cha que se ocasionó de una caída.
H o te le s ,—En los hoteles de esta,capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón,— Don Antonio Zapata, don 
Francisco Andrade y don José Pastor.




nuel Garda, D. Rafael Cruzado, D. 
Pastor, D. José Romero, Sr. Cappa y 
sieur Lescure.
Don Jacinto Montañés, don Luciano Elter é 
hijo, don Mariano 3 . de Audia, don José Ca­
llao, don L. Heydrich, don Juan Villegas, don 
Ferrando Sanguinetti, don Eduardo Morales, 
don Carmelo Castañer y familia, don Ignacio 
Boza y Sra. don. Agustín Romero, don Antonio 
Urbano, D.* Concepción Casco é hija, D."̂  Ri­
ta Alvarez Casero, clon Erancisco Robles, don 
Jqsé Planas y don Antbnió López.
C om isión de A b asto s .—La que ha de ac­
tuar en la presente semana la componen ios 
señores concejales siguientes:
Presidente: D* Miguel de Mérida Díaz.
Vocales: D. Francisco Torres de Navarra 
Giménez, don Pedro Río Robles
Inspectpr del Matadero: D. Matías Benito 
Lombardo.
Inspector de Pescadería: D. Juan .Krauel 
Álarcón. ,
Inspector Municipal de Sanidad: D. Miguel 
Segura Luna.
Director del Laboratorio Municipal: D. 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: D. José Alvarez 
Pérez, don Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: D. José López 
Sánchez, don Juan Martin Martínez.
Secretario: D. Gregorio Lirio Reboul.
D o c to r.—Dentro de breves días llegará á 
Málaga, con objeto de pasar una temporada 
en nuestra capital, el reputado facultativo doc­
tor Jiménez Encina, encargado de la especia­
lidad de enfermedades de garganta, nariz y 
oidos, en el Instiiuto del Dr. Rubio, de Ma­
drid.
De v ia je .—En el tren de las nuéve y vein­
te y cinco marcharon aye? á Londres D. Juan 
G. Bolín, acompañado de Su secretario parti- 
lar D. Rafael Díaz Zamora, D."' Guillermina 
Hueiín y la señorita de Hoffman.;
A San Fernando, el oficial de la Armada don 
Enrique Marra-López, comandante del torpe­
dero Azor. , I
En el exprés de las diez y média llegaron de 
Madrid D. Guillermo Reto y señora.
En el correo generálvmp éfeSeyilla D. José 
 ̂Benjumea. ' ^
S ú b d ito s .—En Montevideo ha fallecido el 
súbdito español ApoHriario Bato,y en Orán Jo­
sé .yioreno Vázquez, según participan nuestros 
cónsules.
V iajeíros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
D."̂  Enriqueta Heredla é hija, D. Salvador 
Tirado, D. Pascual y D. Ernesto Baro, D. Ma-
EI asunto aparece envuelto en el mayor mis­
terio.
A yuntam iento .—Mañana por la noche 
celebrará sesión el Ayuntamiento de esta ca­
pital, á la hora de costumbre.
F e r ro c a r r i l .—Según noticias de asegura­
do origen, de que se hace eco La Gaceta de 
los Caminos de Hierro, se ha constituido en 
Bélgica una compañía para construir el ferro-, 
carril estratégico de Torre del Mar á Almanzo- 
ra, confiando la dirección de la empresa al in­
geniero don Francisco Javier Cervantes.
A scens.o—En la vacante producida en el 
cuerpo de ingenieros de caminos por pase á 
situación de supernumerario de don Pascual 
Lauda, asciende á ingeniero jefe, j^fe de ad­
ministración de cuarta clase, don Rámón Díaz 
Pettersen.
i T ra s la d o .—Ha sido trasladado de Tarra­
gona á Málaga el Ingeniero de caminos, don 
Manuel Delgado Delgado.
O uriosidad.—Según una memoria dirigida 
ála real Sociedad de Londres por 'el doctor 
Everett, se puede calcular lo que come y bebe 
una persona durante su sxistencia.
Un individuo que viva setenta años con el 
estómago sano y apetito normal, se hrbrá tra­
gado un peso de alimentos igual á 1 280 veces 
mayor que el suyo, 6 sea de 53 á 54.000 mil 
kilos de alimentos sólidos y 61 litros de líi 
quido.
L a s  repetid®  s .—Es cosa muy ejercitada 
por nuestra policía repetir las quincenas á los 
tomadores, y, para que éstos no se escapen, 
desde la misma cárcel, saleri ya conducidos 
por los agentes para dormir en la prevención, 
de la que pasan al día siguiente á aquélla.
muy grato, que impresione profundamente co­
mo esas'inesperadas apoteosis de las creacio­
nes verdaderaraehtfe artísticas.
Esto es en verdad lo que ocurré con Les 
Aues’s, que anoche debütaron. Su presenta­
ción no puede ser más humilde: un pintor que 
lucha á solas con la impotencia de su paleta 
para trasladar al lienzo las creaciones de ja  
inspiración, se halla con la salvadora visita de 
un trapero que ofrece al artista un nuevo pío- 
cedimiento de pintura.  ̂ ' . . .
Al efecto, desparrama en el suelo su desni-' 
lachada mercancía, y éntre los dos, escojien- 
do descoloridos jirones, deshechos encajes y 
estropeadas tiras, que van colocando rápida­
mente en el lienzo impecable, formanpaisajes. 
retratos de hombres ilustres, verdaderas pm- 
,turas que por legales procedimientos requeri­
rían mayor espacio. . , ,
La perfección es completa, y el parecido de 
ios retratosúna verdera obra de arte: et rey 
don Alfonso y el de Echegaray, coronaron 
anoche el triunfo de Los traperos, que fué le­
gítimo, indiscutible, colosal.
Entre los cuadros, llamó la atención del ulu­
lado Sansón y Dalila que muchas personas 
verían nuevamente con gusto.
El próximo viernes debutarán los notables 
ciclistas Allph's Will‘s Company.
Todo suscflptor que abone directamente 
en la Administración de este periódico r&- j 
cibos, cuyo total importe cuatro pesetas,ten- í 
drá derecho á recoger gratuitamente cual- j| 
quiera de estos volúmenes.
Más adelante ofreceremos fegalós -de 
otras obras de mérito no menos excepcio­
nal;




M i t a s  ú t i l e s
B o l e t í n  o jB e ia l
bel áiá21
Real orden circular del ministerio de la Goberí 
nación relativa á las enfermedades infecto-conta-
Anuncio de la Intervención de Hacienda sobre 
trimestre de intereses dé la
a m b m í i í a b e í s
-«-¿Qué te parece esa mujer?
—Así, ASÍ... Ni es muy guapa ni muy joven, 
—pero'es una mujer pasable. « 
bien es una mujer pasada.
♦♦ ♦
Hablan¿túdeunlanceál>ístóim 3
—Dicen que uno, de los Contenaientes disparó'̂
—’iQué srariAéza de alma! ^
— lo crea» . Disparó al aire, porque el otw 
muerto ¿e miedo', se había subido á un árbol. ■
Deseando El P opular corresponder al
Anoche cuatro individuos de tal calaña, que. miP pI míhlíro le disoenisa
ael hotel de la Goleta eran llevados á la
da, amaro» ™ escíndalo de dos mil demo- desde 1 de ^  p ró , mo
vencimiento de un 
Deuda, amortizable al 5 por 100.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Circular de la Jefatura de Fomento referente á 
la constitución de Juntas locales de defensa contra 
las plagas del campo,
—Edictos de las alcaldías de Alhaurín de la To­
rre y Tolox, anunciando la cobranza voluntaria de 
los repartos de consumos y especies no tarifadas.
—El Presidente de la Sección segunda de esta 
Audiencia cita á Francisco Huertas Garda; el Juez 
instructor del Batallón Cazadores de Ciudad . Ro­
drigo á Luis Iriarte García dé lá Torre; el dél dis­
trito de la Alameda á Antonio Lapeira Barranco, 
» Adolfo Reyes Romero y don Bernardo Martin Fér- 
' tiández; el de la Merced á Juan Bernal Peral y el de 
Totalán á Antonio Simón Blanco y Alfonso Sán­
chez Enriquez, .. . , •«
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Genalguacil en 
1907.
—Impuestos mineros.
ua, íUIUilIUll UU .CSUclUUPlU UC UUO u umuu- l , .r J..
nios, por no consentir que se Ies encerrara de!i^ovelas escogidas á nue&úps susenptore^
.... .. ^ I Entre los libros que ya hernos recibido
con dicho objeto y que cada abonado podrá
nuevo..
M
De Ronda, D. Antonio Corró y señora.
En el exprés de las seis salieron para ei ex­
tranjero D. José R. Nagel Disdier, señora é 
hijo.
Para Madrid, la señora viuda de Aceña é hi­
jas. .
Para Zaragoza, el comandante de artillería 
D. Víctor Cerezo.
TTn fe to .—Uno de los cabos de matrícula 
de este puerto, que se encontraba ayer tarde 
á las dos en el muelle de Cánovas, vió un feto 
que flotaba en el agua, junto al costado del 
yapot James H aynes.
; Dado conocimiento del hecho á los jueces, 
de Marina y distrito de la Alameda, ambos 
practicaron las diiigencias correspondientes.
Desde luego, el feto fué extraido del líqui­
do elemento.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
La concurrencia anoche á Vital Aza ito fué ] 
más que fegúlar.
Esta noche, en cuarto lugar, se esúen^,íá la 
sensacional humorada La carne flaca.
S a l ó n  N o v e d a d e s  
Debut de *Los pintores ir apetos*
Rara vez uno de estos números de los que 
la moda ha hecho amplias multiplicaciones, 
descuella entre la generalidad, por intensa vis 
cómica, agilidad ó ejercicio peligroso; ya k) 
vemos á cada paso, reconociendo, sin embar­
go, por lo que toca al Salón Novedades, que 
la empresa ha tenido hasta ahora demasiada 
suerte, ya que no hay que pedirle acierto, 
pues este género de varietées esjun verdadero 
juego de azar.
Pero más raro es todavía encontrarse con 
uno de estos artistas, eii cuyo trabajo hallen 
las personas de buen gusto una verdadera 
novedad y las exquisiteces la vez de algo
elegir á su satisfacción, figuran la interesan­
te novela de DikenSj
Historia de amor
loshermosp?
por Washington Irving; la emocionante obra 
de María Néville,
V ia je  a l  f  a i s  d e  lo s  P o p e s
y las notables obras de Honorato Balzac y 
Emilio Zola, respectivamente,
i g  J O I E I  DE L O j g »  DE
Sidon io y  Mederico
que gozan de tanta aceptación por sus be­
llezas literarias.
R o g l s t i » o  c i v i l
Juzgadq de la Alameda 
Nacimientos: José González Matéos. 
Matrimonios: Don Rafael Otero Bustos con doña 
Rosa Gálvez Caballero.
Juzgado de la Metted
Nacimientos: José Martín Trujnio, Vlcénte T er-, 
ñero Sánchez y Manuel Ortega Muñoz.
Defunciones: Manuel Cortés Suárés, Emilia Va 
lenzuela Hurtado y Pilar Muñoz Ríos.
M á t a d c p ó
Estado demostrativo de las reses sacrificada^ el 
dia 23, su peso en canal y derecho de adeudo pot 
tisdos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3,121,500 kilogra­
mos; pesetas 312,15.
41 lanar y cabrio, peso 387,250 kilogramós; pe- 
S0t8S ""IS 89
13 cerdos, peso 1.109,500 kilogramos; pesetas 
110,95.
Jamones y embutidos, 7@,000 kilogramos; pe­
setas 7,60.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 4.704,250 kilogramos.
Total de adeudo: 454,09 pesetas.
Céméntcvlos
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
F a x ? a  c o m e i p  b i e n
íín  í a1 VArniA
l Iíe n   a  ® ^  ® ^
Se sirven banquete^.'—Espaciosos merender 
con vistas al mar.—Mar.té,eos y pescados á tod 
horas.—Hay pianillo.
é s p e c t á I ü lo s
TEATRO VITAL AZA.—Cítómpañía cómico-U 
ca dirigida por el.maestro Gua'^údon.
A las 8 lj4: «La vida alegré»nA ía s 9  1i2: «Rejas yvótos>. .
A las 10 li2: «Cinematógrafo ffí^cional».
A las 11 ll2: «La'carne Flaca* (lestreno).
TEAl'RO LARA. — Cinematógr&’fo-Variedade
Esta noche, tres secciones, á las 9 lj4 y loi,
Erttraai úe grada, 15;céntimos; arfíiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Si,tuado ea
plaza de loí¿\Moros.)
Éstanoch«vSe verificará una sección conting 
que empezará á las ocho y media, proyectándd 
hermosas c in ^ s cinematográficas:
Entrada de p»;^erencía, 25 céntimos; general,
GINEMATOtiRAFO PASCUA.LINI.—(Situado i 
la Alameda de Caerlos Haes.)
Esta noche se úérificárán cuatro secciones.
Entrada de pretoKehcia,,30 céntimos; general, 
SALON NOyÉpáDES. — (Situado frente al te 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verrficarán cuatro secciones, ei 
pezando lá primera ájlás ocho y  puarto, exhibií 
dose magníficas pelfóuias y presentándose cél 
bres artistas del génei'á.de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pésetas; bula 
cotí entrada, 0,50; entraúivgeneral, 0,20.
CINEMATOGRAFO LÍV ROSA.—(Situado ea 
Muelle de Hqredia.) \
Programa de cintas, vaciado todos los días.
Exito verdad dé los notables transforraisi 
Walmar y Mari-Fernl, y la cupletista bella La¡ 
rito. .
CIRCO ECUESTRE.—(i^itoado en el Muelle 
Heredla). Dirigido por don*Júan FessI.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, e 
pezando la primera á las ocho y cuarto
Tipografía de El P opular
l F: DE 1 Goipaia, 22."-lála^
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y econom.la. Eminentes é ínmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
— — r - ---------- — —  1 ^ 3 0 1  ......
Jarabe de Hemoglobina y Gíicerofosrato dé cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojo de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GibéiFt.Id. de 
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda Id- de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. dé Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfat 
Id. de Peptona. Id. dé Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y  Diastasa. Solución de Clorhidrofosfaío de cal. Id. id.iú. 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza y Magnesia granular efervescente y Glicero fosfato de'cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegeMes gantes, etc., etc.
ig Fgggigg Egwig de p i  npgDigg i  Eipggnwg
M i l á n  1 9 0 6 , G v á n d  P p ix
X a m ás alta recómpesisa
Londrá, Bruselas, Lieja, ffilás, Madrid y B udap
ArmouinmS, Masnifleos pianos desde 900 pesetas en adelante, repanaoiones y cambio^?
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN M ALAG Á.-CALLE MARTÍNEZ DE L^ V EG Á , 17, P,RIMERO
BE U
Frésí̂ fa, y Hlñosios X P M m  y Artnülas)
' 3  i ^ ' l S M U E S  D E  M  O glIip L '
C U E A C IO N  s n í  SOM ®AR m  O P E ilA JI;
L*9 «Sales Kpch*> son de éxito seguro para la curación, .sin sondar ni operar, de tefes las 
dolencias de la uretra, de la próstata y dé la vegiga: Seguras, díisolventes y expelwites ó^os 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dltótadoras de las estrecheces uretrales. Curaásras 
del catarro vexicái, congestiones, Infartos, de la retención y de !a incpntlnenda de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal oior), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de ios más agudos dolores, y dél deseo constante de orinar». Praa- 
co, 7 pesetas.
Consultas graíl.s personalraetríc y por carta af DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO PHri;KÍrs2.vi.‘>MADRiíp. Grah centro curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal facultativo con exdarc4?dcs especialistas en cada ramo de la den- 
p p a  médica y con ios más modernos adelantos deánstramental pare la exploración de tas e»- 
*’■'^rmedades.
V E N E R E O  Y  S IF IL IS
'T O O A S  s u s  I ^ I A N I K K S X A C I O N K S
m étodo-cm m tiT O ,.ráp ido , F  se c re to
En las enfsrhiedísdes infectío^ crée^, por le regular, que costar un flujo 6 hacer desQ^- 
fscer rápidamente una,,mtó«M'íeKíadón exteros, venérea 6 sifilítica, áempre trae consecuenrao
funestas, pues ei humor cuya safkfa se evita, se acusBuiá en otro punto, produciendo otro isal 
grave. En parte hay razón en ello; 'téngasí;>cn cuenta, qbe para atacar toda dolencia infeccksa
y espcciaimeiíte las venérea y sifilítka, no bastará para la curación el hacer desap««Qerta 
manifestación ex'íemá, e! fSujo,'j«cér« ó báfsón, stop que'tenléndose presente que la sang^«B
fa ó»» se infecciona pof pt vcjiéreo ó stfilítico, á su depuración débemos aetenfer
cbn teda urgencia, puesto que en cita esÉm los gérmenes que han .determinado la mairifesía- 
ctón externa, F.nesío fundaEsos sin peligro y rápido. Cortamos la-purgadóné
líota con nuestras «Cápsulíss Koch»; :c.cátTÍ7amos las úlceras 6 escoriaciones, y reáÓlveiDos 
bubón ¡ron nuestra wiPomada Koch»; í  ero en todos los casos y desde el priüMiií tomento, adasi- 
nistraraos al interior nuestro «DeoiwalsYo Koch», logrando rx>r este método que nt^tras curar 
Clones externas sean «rápidas», puestóqüs; Lacemo  ̂«desaparece en pocos diais* todos Iqs sín­
tomas, sin temar alguno tk¡ que pueáaii'acumularse-' ni taanifestariie de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo itech», que se usará por algún liempo, no tejará en ia sangre el tnasdev« áitóaO 
de infección. l̂ íecomiMMÜatnos á ,cuantos d e s ^  curaí «radkalroeate», combatan siempre por 
igual la manifestación externa y ía!Íhtcrña, ÚHAico modo de quedar verdadéraniente ciKados y 
temor á uiterion;.'; consecuencias. Ai usan!as «Cápsulas Koch 6 Pomada iftecb», ateppw 
deberán tomar á la vez el «Depurádvp Koch*-. Bata es la forma de curar pronto y biái.
Las «Cápsulas Kods» val.$ 3 pesetas caja, la «jF̂ mada Koch» 3 pesetas pomo y el «Dqpi- 
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas l̂as acreditadas boticas del nii,iiKlo;'raás si 
Fea algún punto no se encontraraji, envíese el importe de lo que sé desee ál DR. MATEOS,ĵ  ̂
r Preciados, 28 I. MADRID-, y éste lo hará remltif á coneo segukib y  certificado. « '
ALM SCÉN DE PA PE L
(de La Papelera Esjjañola) STRACHAN, 20, MALAiOA 
Para las provincias: M ip , firsiiails, Jsén, ilsierís j lífte de IMes 
Completas y constantes existenci®f ea¡ .papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesosi Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y .sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, régistrós, 
copiadores de cartas, blecks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces, resmilleria de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para, dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, én resjnas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirvén rápidathenté francos dé embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S;t2*aehaii, 20, Málaga
‘BUS ISffll ra ilE Z
isa
Gran Fabrica de calzado de todas ciases
26, Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga 
Grandes existencias en calzado elábóraao en ésta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» * Señoras » 1,00 á 20 »
■ » » niñas y niños » 1,00 á 15 *
Se hace á medidas en 24 horas 4 precios de. Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
ANTONIO VISEDO
T) físi' e&tss ^  -9i ptiUie» '«a
La».-mgdkadongs Que-se cfnpican y tecómieadáu/ en el GABINETE MEDlCte ÁJttfiRl. 
:ano ; PlCtíílUfr?., 2b s.^ MÁDRlD, NO St>N/DE COMPOSICION í'^dÍRETA ^  
atóias han sido amaüzsdas por d LABORATORSO CENTRAL DB MF Í̂íjcÍÍNA 
'^deesta corta en 6 da Abrii da 1503 y ha mérecidó ̂ aformes favorables los ̂ SRÉS. HBTta.
>COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSRtCKD em v^l.tetomó 1 «niv
. ni c l s ̂ E
15 de y feb tete ó ,____ _
/'RATORIO en su sección ¡f^ica en. 31 de A;goato>aa»b6S litfori^ «n el referido aS a^  wou 
■ son pues los tratamientos recemendados por los d Jerc^tis fevtofesesoedaUstaa ■TB MBFkirro AMBOlf'iNir» nB MAnDirt ríwin'-.vííT’TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, !ós U N IC ;^  dué bueden ofrecer áta dne
ofI ’S S entÉ®̂ ® LA g /í iú n :̂ ia b e  los ii^^RMáSBisnriDos
De vOTta m MALAGA; termadaa de P /  m s  Pérts Scevitea, Gran*fe, á» 9 44, y di D. Juan Baotiste Canales, Coeaipafim, : 3 '  * **e <^ g
E L E C T R I C  I B  T  A  
instalaciones yíreparacíones de luz eléctrica, timbres y motores, 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobré-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alutpbrado y calefacción co,n
Sconomia eiei*ta en éú eonsumo
, Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfiléres de cor­
bata, adorno de tocado para Srás. y demás objetos de fantasía eléc­
trica, .
1, M OLINA L ARIO, I.-M A L A G A
ROB LECHAUX
ILa saxigi^e esi iá irida
El más poderoso de los depurativos,
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Faímaejías.
Tónico-&enit* del Br. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de Iss
^nfeifmeidlaLdLe® s e e r e ta s
, Cuentan 40 afios de éxito y son el asombró de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales qaja, y se remiten por correo á todas 
partes. ,
La correspondencia: Carretas, S9> MadrW, Málaga, farmacia de A. Proion go.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por «1 mismo en vista de es­
tar próxima la hueva cosecha, y 
quedando ajm muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3'50.-^Me- 
dia id., I'75. — Una cuarta, 90 
céntimos.-Un litro, 25.—Bote­
lla de 3;4 litro, 20..
Por cantidádés, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugó de 
la uva, y si alguno por.meüio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio,, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
ELEGTROrBIO -VIGGIIR -^W OOD
DEL DR. M. CALDEIRO
Los diotániferiés de eminencias im'd'i ĉas Ĵ Ia.s múú 
ciones qué con él sei han obteHÍdo, deruLéstran qué nucstró apa­
rato es: el; más perféefó y cómodo dé cm,'htós, por medio del! | 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad cjeherul,. ataxia locomotriz 
neurastenia, dolor de espáidar, padecimiento ¿le los riñones, r^l¡ 
mutismo, lumbago, varigoQele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., porí¡j 
que la electricidad , con que vdgoí'iza 'el .órganlí^ih á ó.ste b 
fortaleza de qué carece y )e póne étí condiciones para combatis 
la c f e l e B c iá l - . ' ,
Todo el qué ¡ adre debe pedir nuestro libro, que éúviamos 
grniís, acompañándole un cuestiouarjo péfa ¡a-pOnfeulta.
Escribanos usted y  nuestros Dóíjtor.es le dirán, fiancameate 
si Huestío método puede ó po curarle.
d e |, 'S o j,. I>**̂ *‘
Óirwjano D e n tis ta  
Legalmehte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público süs gran­
des conocimientos en la clínica % 
dental. ,
. Sé construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy éconómicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos,
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas Caja. '
Pasa á domicilio, .á las casás 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
; hééúiadós 'íeMeEáó.s,? «ra/'«pa,r«to esp,ee.tq,l IsL^CTi& O - RE5)iJC'JÍ®B
JlSJifi liA élásiicó, sriúélies.ni acteéos.̂ LĴ ifivééió: 5 0  pesetas.
■aaiaüiiiig mm
r í íodaslas funciones digestivas sé restablecen en algunos diasxon el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva ttiás conocida en todo ’ 
el mundo. Depósito en todap las fem adas.
C ó l l i i a  © t C . s  P « u * is
Bueno> y Barato
La Profésora
en partos D’.* Francisca Ocafia 
dé García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
á Mariblanca 3, lo participá á 
"lerósa clientela y al pübll-
iJ» ‘2
á 2.  ̂ .
f ie r r a  d® v in o  Se L e b rlju  
para clarificación de vinos y 
{^ardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Máls^a; Mármo­
les ig. Establecipienío de Angel 
Fuster,
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Frcmcisco de Vima ídrdehas
situado en calle dé los'Mártires IL Donde se dísecan todá Xlase 
de aves.- . . , , .... . .
Messageries 'Mañtiines dé Marsella
Esta magnifica linéade vapores recibe 
hiercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo des^c esté 
puerto á todos los de su itínerário^ en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chjina, 
Japón, Aúétraliá. y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias é sean los miércoles de cada dos Semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á'su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Cháix, Josefa Ugarte B'arríentos, 26.
Almoneda
’ Por ausentarse su due| J' 
vetidéri muchos muebles^^ is 
En esta Administración 
mafíSn. ' j|sj
BidoUBottin,
Anuario de, Comercio, «¡1 
tria, etc.' ¿
Se consulta en todos loí, 
ses del mundo. Para liohijlj 
1908 y anuncios y libros oyiii( 
dirigirse al Corresponsal, if 
blo Oagel> calle Simonet, ¿1 
íaga.
V in o  d©  H a y a F d
Peptona fosfatada
A todos lOto enfermos, los convalecientes y todos los débiles el
Se recífi k
■ ■ ■ ■ ■■ , # (esquelas « 
deñmoióî ] 
ta las  ̂
la madruj i 
da. .I
VINO DE BAYAIUj? Jes dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito ̂  í|?^g?cias.-COLtaN y C .\ Pans.'
